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D I A R I O MARINA 
A C O G I D O ^ L A ^ FRANQUICIA E mSCRIPTO COTO CCRRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRAOS DE LA HABANA 
Días aciagos EL CIERRE DE CAFES P°SILDE 
l a d i o s a F o r t u n a J i e n e s t á l o q u e 
s u c e d e . - P e r o . . . ¡ h a y d í a s ! . . . 
• P r á c t i c a s r o m a n a s . 
Hay 'iue creer en la diosa Fortuna, 
«ue es, según opinión de los anüg-nos 
romanos y de muchos isleños moderno» 
vendedores de billetes de lotería, la di-
vinidad que preside los destinos huma-
nos. Prueba de Ja influencia de esta es-
timable diosa, es que le fueron erigí-
Jos veintiocho templos; es dedr, ma 
vor número qaie al mismo Júpiter. 
Desde en tornees ha constrnuado favo-
reciendo a sus, protegidos de modo tan 
abiertamente injusto, que ha hecho na-
<er la sentencia ene dice: 
F o r t u n a te d é Diop, h i j o , 
que el saber poco te v a l e ; 
el cual consejo sirve para que se apren-
da lo menos posiWe y se confíe en la 
suerte, que es eficacísima cuando sopla 
duro. 
Pero es precisamente de lo contrario 
de lo que voy a hablar; porque el ^xi-
to de ese buen viento para algunos es 
(!.imasiado conocido, y no puede ha3er-
se más que desear, con la mayor buena 
fe, que se prolongue eternamente con 
Jos mejores resultados. 
f Es de los días malos qne uno tiene 
de los que quiero hablar, es decir, de 
\m que se queja mi amigo Jeremías; 
porque yo estoy igualmentí» t̂SMMÍHttj 
todo el año, lo mismo cuando cierran a 
Jas .seis que (ruando me dan un plato 
malo, en la fonda, y me lo hacen pagar 
ĉaro, por lo mismo, para que me fasti-
die; pero inútilmente, porqu-e y o soy 
filósofo optimista, y mi maestro, el doc-
tor Pangloss, me enseñó a encontrar en 
todo lo que ocurre la razón suficiente. 
Decía qne mi excelente amigo Jere-
mías me hace observar que estamos su-
jetos a la influencia de los días nefas-
tos o funestos, que los señores Tómanos 
señalaban con piedras negras y en los 
que se prohibía todo trabajo, con lo 
cual se lograba que hubiera muchos in-
dividuos, de todas clases, como obreros, 
estudiantes y gladiadores, que rogasen 
a los dioses el aumento de los "expre-
sados días. 
Los que particularmente son infor-
tunados para nosotros, en estos tiem-
pos de paganismo personal y exclusivo, 
son aquellos en que nos sale mal todo 
que hacemos, 
—Desde que usted se levanta—ne 
dice Jeremías—puede notar, cuando 
«tfá de malas, que la infausta suerte le 
Persigue. Se dirige usted muy tempra-
no a tomar el *<©léctricoM para llegar 
a tiempo a la oficina y que no lo r a y e n 
Por una bicoca de ¡minutos: «1 carro 
tiu^ usted desea, pongamos el de Jemis 
del Monte, pasa ante sus ojos sin que 
^ted pueda alcanzarlo. Después, esp{>-
usted el próximo, y entonces ve cru-
far los carros de todas las líneas, y 
âsta los vagones de cargar materiales, 
siu que venga el suyo. Al fin aparecen 
tres seguidos, y usted, se mete, mal 
"Umorado, en el primero, que va muy 
^ prisa, porque lleva retraso, y por 
-̂•o le atropella a usted, que echa la 
c^pa al conductor, y "tiene trago-
dia."' y 7io la lleva más adelante por 
Aléelo a las consecuencias. 
' Pero eso no impide que la Calzada 
^el Monte esté como los despeñaperros 
; de Sierra Morena, y que un carromato 
^ encuentre ¿tascado en medio de la 
^a. por ser el único sitio, por encima 
de los railes, por donde se puede circu. 
Jar de uno en fondo, y para el mejor 
Acepto del "tránsito rápido." 
En la oficina perdió usted la hora 
i de entrada, y ganó el gesto reprensivo 
Í¡UJ1 bello gesto! del Jefe del negocia-
da, quien como vive al doblar de la es-
'•l,i»a, no concibe que los demás Her 
toen tarde y cree que es "una obra" 
de las interrupciones en el camino. 
No sigo contándole-r-auade Jere-
mías—porque cada cosa qne le ocurre 
le sale mal y en esos días carece uste-i 
de toda iniciativa y hasta de ideas ra-
zonables. 
La intiuencia perniciosa es tal, que 
se trasmite a todos sus actos. Gúar-
á i Í 6 á-e pensar en casarse vI tiene usted 
novia, o de comenzar la construcción 
de un edificio, si es usted maestro de 
obras; porque reñiría usted, sin saber 
por que, con su futura esposa, y para 
la fábrica no le darían el permiso en el 
Ayuntamiento, y si se lo dan, porque 
sucede a veces esto, se 1c cae encima ei 
primer andamio que levante. ¡ Ay, ami-
go! ¡Qué sabios eran los romanos! En 
días así se metían en sus casas, cerra-
ban sus puertas y no recibían a nadie, 
ni a los cobradores ni a las personas 
que venían a pedirles recomendación es 
o dinero. En nuestros tiempos no hay 
defensa y es preciso luchar a brazo par-
tido con la mala suerte. 
—Tiene usted razón, amigo Jere-
mías—contesté yo.—Hay días, y basta 
años, que uno no debe hacer nada. Di-
cen que el general Menocal señaló con 
un adoquín pintad3 de chapapote, para 
que fuera bien negro, el día en que 
aceptó su postulación para Presidente. 
Conozco a unos r:i;intns ana por debi-
lidad han cambiado una vaca tranqui-
la y mansa, que era buena, lechera, por 
un potro cerrero, que no lo doma ni el 
desbravador más enér/irico. Algunos 
han sabido resistirse, y dicen para sus 
adentros:—''¡De la que me he libra-
do!"—'Decididamente, es bien cierto, 
querido Jeremías, hay días aciagos, 
—Como el mío de ayer—exclamó mi 
amigo.—Figúrese usted que desde ha-
ce tiempo me ofrecieron darme en un 
restaurant a la moda, una comida, casi 
un banquete, y yo estaba contentísimo, 
porque eso es provechoso y da lustre, 
cuando... 
— I Be murió el anfitrión? 
—'Como si i'uora. ¡ Me la señaló para 
ayer Ira es i 
El incendio de esta 
madrugada en 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer 
NOVIEMBRE 24, 
S I 4 . 5 3 2 - 8 5 
AMPLIACION DEL PRIMER TE 
LEG-RAMA PUBLICADO ESTA 
MAÑANA.— IGNORASE EL 
ORIGEN DEL SINIES 
TRO 
( P o r I d é g r a f o ) 
Matanzas 25, S a. m. 
Amplio mi primer telfgrama dando 
noticias del incendio declarado en el 
almacén de víveres de los señores Mi-
ret y Martínez, situado en la calle de 
Independencia número 6. Gracias a 
la decisión de los bomberos, se localizó 
el incendio, sin desgracias ni mayores 
pérdidas. 
Se elogia el trabajo de salvamento de 
los efectos que se encontraban en el in-
terior del comercio incendiado, así como 
los de las casas próximas. 
Los bomberos se afanaban en sacar-
los a la calle, esta se encuentra mate-
rialmente atestada en su primera cua-
dra, de efectos, muebles, etc. 
Las bombas "San Carlos" y "Yu-
murí" trabajaron magníficamente. 
El socio señor Agustín Martínez, hu-
bo de ser conducido a la Estación Sani-
taria por haber sufrido un espasmo. 
Ignórase el origen del siniestro. 
Tomaron tal incremento las llamas 
que hubo momentos que se temía que 
se extendieran a toda la manzana df 
casas. 
La ciudad se veía siniestramente ilu-
minada. 
Los bomberos linn .sido muy elogia 
doí. 
ITURKALDE. 
I m p r e s í o n e s . - R e p o r t a j e m i n i m o . - M i t i n , e s t a n o c h e . 
U n a a c l a r a c i ó n c o n v e n i e n t e . - L a r e u n i ó n 
Nuestros reportera se lanzaron a 
la calle en busca de noticias. 
La animación era extraordinaria 
en todas partes. 
.Se conoce que los habaneros salie-
ron a la calle en pos de la "novele-
ría.". 
—Vamos a ver el aspecto triste que 
lia de presentar la ciudad,—se di-
rían. 
Y como fueron muchos los que se 
dijeron lo mismoi los que iban a caza 
de "novedades" y de "emociones" 
le dieron precisamente a la ciudad 
el aspecto movido que presentaba. 
EN EL KIOSCO DEL PARQUE 
Nos acercamos al kiosco del Par-
que Central, en los momentos en que 
un joven bien portado interpelaba al 
dependiente: 
—Por Dios, ¿no tienen ustedes un 
cuarto de pollo, t amales. . . ? 
—No tenemos más que ' • f r i ta" y 
huevos para freir. 
FRENTE A "EL JARDIN." 
" E l J a rd ín" era uno do los cafés-
resfaurants abiertos. No tenía ni 
más ni menos concurrentes que los 
que acostumbra tener a diario. 
Pero en la acera del frente había 
grupos de curiosos que estaban de ex-
pectadores mirando hacia el interior 
del chíc. ¿•QjjJ ¡uirH.iau Nada, Pero 
co'iin en la citídad había p.o¿ó que ver 
portille la o-'-nridad predominaba, los 
que iban en busca de emoeipnes so 
detenían ante los cafés abiertos. 
LA MEDIDA CUMPLIMENTADA 
En general la medida se vio etiin-
plimentada. lia habido solidaridad 
entre los dueños de cafés, lian de-
mostrado que .son uua'fnerza resp' ia-
d e e s t a m a ñ a n a . 
ble y deben ser considerados en lo 
que representan y valen. Hicieron su 
protesta silenciosa, callada y pacífica-
mente. A nadie han molestado. A 
nadie han hecho coacción. No se pro-
dujo el más leve incidente, que nada 
valen los incidentes de que se habla. 
La verdadera libertad radica en el 
hecho de dejar que cada uno defien-
da sus interese^ de la manera que es-
time más oportuno. 
OONSIDERACIONES 
bos teatros obtuvieron anoche bue-
nas éntralas. Sobre todo los teatros 
mínimos. Los lugares públicos tam-
bién se veían concurridos. Pasada ya 
hoy la curiosidad del primer día, ve-
remos qué aspecto tendrán nuestros 
céntricos paseos y pa.rques. . 
Se anuncia para esta noche un mi-
tin de dependientes. Que cada uno 
ejercite su derecho libremente den-
tro de sus respectivos límites. El res-
Teló al derecho ajeno, sirve dé garan-
tía para ejercitar el propio derecho. 
E l gobierno puede pesar y medir ca-
da una ¡e las opiniones y cada una 
de las aciiiiiups. 
LA REUNION DE HOY 
A las nueve de la mañana se reu-
nieron en el Centro de Cafés varios 
! comisionados que sin previa citacién 
| acudieron para dar cuenta de las im-
presiones recibidas en sus respecti-
vas demarcaciones. 
Salvo casos contados el acuerdo ha 
sido cumplido por cuanto los 25 o 30 
cafés que según ellos permanecieron 
abiertos- cerrarán probablemente es-
ta noche, pues los comisionados tie-
nen el empeño de llevar a su ánimo 
la conveniencia de que así lo hagan. 
A los Sres. de la Junta les sorpren-
dió ver que en la información de " E i 
Mundo" de hoy se hagan figurar co-
mo establecimientos abiertos a mu-
chos de los que permanecieron cerra-
dos, entre los cuales citaron Prado 95, 
Monserrate 87, Duba 55. Villegas 5S, 
Oficios 54, "La Gloria," Neptuno 28. 
Prado 121, "La Isla," " E l 'Globo,1 
"Las Transferencias," Cerro 624, 
Aguila 23. Monte 53, "La Hoyadi-
ta," Prado 51, "La Torre del Oro," 
Galiano 49, Monte y Romay, QUeilly 
y Cuba, Los Cuatro Caminos. 
Aparte de hacer constar estableci-
mientos que no existen como Angeles 
40 y algunos de las Calzada del Mon-
te. 
Es verdad que " E l Mundo" afir-
ma ser de la dependencia dicha in-
formación, pero debe de consignar los 
hechos para el esclarecimiento de la 
verdad. 
Esta tarde de una a dos se reúnen 
en el Centro de Cafés las Cornisones, 
para informar al Comité Ejecutivo de 
los datos que cada uno llevjft. 
M A D R I D 
[Par» ei D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
El general Gómez no 
habla de política. 
l o sé nada de lo que ocu 
rre en Cuba. Tal vez em-
barque, directo a Cuba el 
20 de Dicli 
Buscando a Zelaya 
Nueva York ,25. 
Se ha averiguado que los agentes del 
Departamento de Justicia de los Esta-
dos Unidos estuvieron anoche buscan-
do por toda la ciudad al expresidente 
de Nicaragua. J. Santos Zélaya, cuya 
extradición se ha solicitado bajo la 
acusación de haber asesinado a los 
americanos L^onard Groce y Leroy 
Canman. quienes, por orden del cita-
do Zelaya. fueron ejecutados el año 
1909. 
Ignoran el paradero de Zelaya. 
Corre el rumor de que se ha refu-
giado en Canadá. 
El 
EL CRUCERO "CHESTER," QUE SE ESBERA ESTA TARDE.—(Véa-
ee nuestra información del puerto.) 
L a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a 
novimieoto de 
hoy en el 
Puerto. 
EL CRUCERO CHESTER.—LLEGA-
DA DEL VAPOR JULIA.—EN-
TRADAS Y SALIDAS.— 
ACLARACION DE UNA 
NOTICIA 
El señor Luciano R. Martínez, Su-
perintendente de Escuelas dte esta 
provincia, ha dirigido la siguiente in-
teresante comunicación a los Inspec-
tores de distrito: 
"La extraordinaria importancia 
que tiene para nuestro país la ense-
ñanza de la agricultura, y la necesi-
dad hondamente sentida de que con-
tribuyan especialmente las aulas ru-
rales a difundir conocimientos útiles, 
y a desterrar prácticas Rutinarias so-
bre el cultivo de los campos—desper-
taudo al mismo tiempo interés por el 
aprovechamiento científico de los te; 
rrenos, y amor por el arbolado—me 
mueven a dirigir la presente circu-
lar a los >eñores Inspectores de esta 
provincia, llamando su atención sobre 
este asunto, de capital importancia 
para todos, baciéndoles, además las 
siguientes recomendaciones, en uso 
de las facultades que me coneede el 
inciso m. del artículo 27 de la Ley Es-
colar. . 
" 1 . En tanto se aprueban y pu-
blican los nuevos cursos de estudios— 
en los que según los últimos acuer-
dos de la Junta de Superintendentes 
ocupará la enseñanza de la agricultu-
ra el lugar que le corresponde— 
aconsejará usted a los maestros que 
en las lecciones sobre estudios de la 
naturales se enseñen a los niños 
todos aquellos conocimientos agríco-
las, necesarios para difundir nocio-
nes indispensables de agricultura teó-
rico-prácticas. Estas recomendacio-
nes se harán con preferencia en las 
aulas rurales. ' 
" I I . La enseñanza de la agricul-
tura, en las lecciones sobre estudio.. 
Pasa a la plana 3 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m . 
Acciones.. 58,600 
Bonos 795,000 
Noviembre 2 í 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 58,600 
Bonos 818,000 
Esta tarde se espera en la Habaaa 
ei crucero americano "ühester ." 
i Vene na bordo del mismo, como es 
sabido, los señores Daniel y Evarisío 
Madero, hermanos del expresident?-
mejicano. 
En diversas ocasiones hemos publi-
cado que los Madero se encontraban 
presos y al ser puestos en libertad me-
diante fianza, acogiéronse a la pro-
tección que les brindó e-1 almirautc 
Fletcher. 
El-crucero ••( 'lie,>-:er" fué construí-
do en 1903 y desplaza 3.750 tonela-
da.- : mide 420 pies de eslora. -iT y l 
pulgada de manga y ló pies y 9 pul-
gadas de calado. 
La artillería del "Obesfcer" la com-
pr en 2 cañones de 5 pulgadas,,(3 de 
tres y 2 de tres milimetros y 2 tubos 
lar.za-torpedos de 21 ¡migadas de di.i-
metro. 
Y «u tripulación la componen Í6 
oficiales y 34-0 clases y marineros. 
Las turbinas del "ühes t e r — que 
es gemelo del otro crucero "Sa'lem," 
—desarrollan una fuerza de 1G mil 
caballos, con un andar de 26 nudo*. 
El aparato de telegrafía sin hilos 
ftiifi tiene el "ühes ter" es uno de 
los mas fuertes que existen en la es-
cuadra americana. 
Pasa a la plana 3 
Madrid, Noviembre (i. 
Hemos hablado con el general Gó-
mez, horas antes de su na .'tida. 
José Miguel lleva de España los m á s 
gratos recuerdos. 
En Madrid todo f ueron atenciones y 
deferencias que el general estima mu-
cho. 
De política cubana no habla. Las 
emociones del viaje, que ha realizado 
felizmente por toda Europa, casi no la 
han dejado espacio material de tiempo 
para leer su voluminosa corresponden-
cia. 
Ahora, como hace quince días qno 
ordenó el envío de su correspondencia 
a París, nada sabe de lo que ocurre ep 
Cuba, ni está al tanto de las luchas 
políticas, 
—" Prosperada4 v i.raba.jo: esa, éü U 
mejor política-^uestra—me dijo—eoti-
servar ina'lteraM^ la paz pública, para 
que nuestra amada tierra, trabaje y 
produzca. 
"Por otra parte—añadió—aún está 
remota la fecha de la renovación total 
y no veo la precisión de penturbar al 
país que labora y prodnee y anhela so-
siego para seguir tranquilo sn vida d« 
trabajo fecundo. 
*' Pernianecerc en París hasta, el 2QÍ 
del próximo mes, en qne quizá embari 
earé directamente para la Habana 
" E n París atenderé a la completa 
curación de mi nieto y me orientará 
algo con las noticias de Cuba, pues allí 
recibiré buena parte de mi correspon-
dencia. ' ' 
Y mientras tha'blaibjfl el General, re* 
cío y fuerte, sonreía afable, como un 
gran luchador en descauso que sin ape-
tecer la lucha, sabe que el triunfo do 
los hombres reflexivos y enérgicos, fir-
mes de voluntad y generosos de pensa-, 
mientos. 
Van llegando al hotel distinguida.s 
personas que vienen a despedir a .losó 
Miguel. 
Toda la colonia cubana ha saludada 
al Oenerai y ahora le hace una afee-
tuoeísima despedida. 
José Miguel tiene siempre una palâ * 
bra oportuna de afable reconocimien-
to. 
Con mi querido amigo Antonio Mo-
nasterio habla de un gran central eii 
proyecto, que ha de ser uno de los me-
jores de Cuba a juzgar por los elemen-
tos rpie han de fomentarlo. 
Ya en la Estación, celebraron una 
larga entrevista José Miguel y Labra. 
El Presidente del Ateneo, d'cparli '» 
con el General do múltiples problemas 
que afectan a la honrada labor ame-
ricanista que el ilustre repúblico, vie-
ne realizando en España. 
Xurmerosísimas personas, entre la^ 
que admirábamos a gentiles cubanas, 
se reunieron en la Estación para de-» 
cirle adiós a José Miguel y a su Fami-
lia, i 
Y en el momento tierno de la des-
í pedida, el General sonriente déeía a to*. 
j dos:—; Vamos, animarse: (Quiéi] quie-l 
re ir a Cuba J 
TOMAS SERVANDO GUTIERRE^ 
" — _ _ _ _ _ _ . 
EL MINISTRO ITALIANO 
Kl nuevo Ministro italiano en Cuba 
j llegará esta tarde, por la vía de Key 
West, en el vapor americano - Mas-
cotte." 
BOLSA OE NEW YORK 
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$ 14-00 plata 
7- 00 „ 
3- 75 „ 
$ 16-00 plata 
8- 00 ,, 
4- 00 „ 
$ 21-20 oro 
11-00 ,, 
6-00 ,, 
A c t u a l i d a d e s 
Pocos, 1111317 pocos y muy mallos ar-
gumentos debe de 'haber a favor - M 
decreto do las diez horas, cuando para 
conubatir a los dueños de cafés que 
ayer cerraron a las seis, no encontra-
ax>n al gmnos colegas más que el de sa-
car ©1 cristo de la patria, negando a 
los comerciantes el derecho a defen-
derse, por el motivo, verdadero o su-
puesto, de ser extranjeros. 
Según esos periódieos, hay que obe-
decer al G obierno, no porque sea justo, 
sino porque es cubano. 
Y los comerciantes deben hacer, sin 
chistar, cuanto el Gobierno disponga, 
no por otra cosa sino porque son ex-
tranjeros. 
Y el qrae no lo quiera así qoie ooja la 
maleta y se vaya. 
Y sobre todo, que "no se metan" los 
periódicos españoles a defender a sns 
compatriotas, porque aunque esta re-
pública es muy hospitalaria, dispone de 
'mordazas y sogas basrtantes pira no 
consentir que se ponga en duda su de-
recho a cometer todos los atropellos 
que le acomóítJe, pues para eso está en 
su. casa. 
Ante ese o parecido modo de dispa-
ratar ¿qué recurso cabe sino es ed de 
acudir a» los cubanos sensatos, empe-
zando por los qrae constituyen el Go-
bierno, para decinLes: Ved por qraé ca-
mino peligroso van las cosas; notad 
hasta dónde llegan ya las oomsecraen-
cias funestas de esa medida impreme-
ditada, de ese conflicto creado sin ne-
cesidad alguna, por los llamados a har-
monizar todos los mtopesesw 
Ya salieron a rekucdr loe vohintarios 
y loe Capitanes Generales y Weyüer y 
L a V o z d e C i í b a . 
1Y todo eso para defender a los mo-
zos de café, que están cansados... de 
no hacer nada! 
Lo cual prueba que del socialismo 
exagerado al ridículo no hay más que 
un paso. 
Fiesta nacional el 12 de Octubre de 
cada año en memoria del descubrí 
miento de América. 
Y que Cuba contribuya a los gastos 
que origine el monumento que habrá 
de erigirse a Vasco Núñez de Balboa 
a la entrada del 'Canal del Panamá. 
Eso se acordó pedir a las Cámaras 
en el último Consejo de Secretarios. 
Y eso aplaudiríamos nosotros a nom-
bre de los españoles y de los america-
nos descendientes de los heroicos con-
qnistadores, si no hubiese una razón 
poderosísima y trascendental quo nos 
aconseja prudencia y reserva absoluta 
tn este momento histórico. 
-Mientras no se obedezca a ojos cerra-
dos por los comerciantes extranjeros el 
decreto humanitario y sensible que la 
Secretaría de Agricultura dictó, a pe-
tición del país entero, en favor de los 
desgraciados seres humanos que su-
frían trabajos horribles en cafés y res-
taurant», no se puede hablar del des-
teubrimiento de América ni de Vasco 
Núñez de Balboa. 
¿Qué valen el Nuevo Mondo ni el 
Mar del Sur al lado de la justa, bené-
fica y cristiana jomada de diez horas ? 
Pora catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
LOS ASMATICOS CONTENTOS PARA CURAR AL NEURASTENICO 
Los asmáticos están, cootftntlstmoe con 
el producto q-ue acata de reglstraree en 
la Secretaría de tSanddad y que ee prepara 
seg-ún fórmula de un aíamado médico ade-
mán. 
Se conoce con el nomibre de Sanaibogo 
y ee vende en «u depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manriigaie y en todas las 
farmacias. 
El Sanahogo cura todos los casos de as-
ma lo mismo en niños que ea jóvenes y 
ancieiios. 
La cura no es larga puesto que se oto-
tiene mutíha/s veces con un sólo frasco; 
el alivio es inmediato, 'basta una cuchara-
da o dos a ilo más. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
Carmacias. 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantiai de energía vita] 
B A T U R R I L L O 
Y ya hablando de nuestro magno > 
pobletma, el icaipdtal, problema de to-
dos los pueblos, la escuela, convengo 
con ,ná amigo Carrión en dar un 
aplauso al doctor Delfín por la mo-
ción que ha presentado a la Junta de 
Educación de la Habana, proponien-
do que los. doctores en pedagogía, 
boimbres o miujeres, seon preferidos 
para cubrir vacantes, sin el requisito 
de las oposiciones. 
Es una proposición que concuerda 
con largos trabajos míos a ese res-
pecto. Es 'lo que he dicho veinte ve-
cesj qué boirizontes, qué estímulos, 
qué halagos se ofrecen al educador 
que se quema las pestañas haciendo 
la carrera de pedagogía? ¿para qué 
estnidiar tanto y demostrar cabal coen-
petencia, si ha de resultar preferido 
en muchos casos un maestro que ha 
comprado el título clandestinamente 
o ha sido capacitado por recomenda-
ciones al tribunal provincial de exá-
menes? 
Desde que se ostenta un título 
académico, la prueba de suficiencia, 
plena y pública, se ha dado; no ha de 
necesitar nuevos exámenes el doctor 
en pedagogía, coimio no vuelve a exa-
minarse el abogado a quien nombran 
juez ni hace oposicones el médico a 
quien hacen Jefe de Sanidad. 
Y oiga esto El Triunfo: una hija de 
espagiol-, una esposa de español, se 
matricula en nuestra Universidad, se 
hace doctora, como si se hiciera mé-
dico o ingeniero, y ninguna ley le di-
ce: "tendrás que obtener que tu pa-
dre o tu marido renuncie a su pa-
tria, si quieres ejercer tu nrofesión en 
la tierra en ane ha® nacido." El di-
ploma universitairio la habilita: lo 
demás no l e importa a las leyes de la 
nación. Título y edad: no hace falta 
más. 
Y volviendo a la moción Dp.lfín, 
muchas veces he dicho que debiera 
haber escala de •sueldos, no con res-
pectio 1a localidad:?;* solamente, sino 
en relación con méritos y actitudes. 
Un doctor debe de&emneñar las Di-
recciones o servir las escupías de m;a-
vor smeldo; un primer ¿rrado, obtenido 
Dios sabe cómo, se suoone nue solo 
puede enseñar a W r y escribir. Oañen 
no demostró grande conmeimientos. 
pío dipbe saber trasmitirlo», noqrue na-
dif puede dar lo -aue no tiene. 
De ese modo, escalonadas Ifs es-
cuelas remuneradas con distintas 
cantidades para aue exista la aspira-
ción al acenso, hbrm incentivo, es-
peranzáis do meioramienlto Bocá&t. de-
seo de brillo y fortuna, v se estudia-
ría más v la cultura pública ganaría 
iniTieni'amJente. 
yo conoTieo nUAentras con antiariie-
dad y sueldio máximo. rniP aún no «a-
bPTi mmltiplicar decimal es. v cnvois 
âlumtninis «e-eterniran pn pil S-tiI* TRhfcá 
premiado, so cana dp antisriipdad. el 
favornti^rnio de 1^* Juntas, no la sabi-
dura ni la vocación. 
.TOAQtJtN N. A "R \ AfRUTUT. 
^¿W^Cable Ferdníue, 
No bay medicación alguna que supeFe 
al Elíxir Antdnervloso, admirable produc-
to para la neurastenia. 
Este elíxir, Inventado por el doctor Ver-
nezoíbre, convierte el cerebro más débil en 
vigoroso y saludable. 
La falta de ánimo de que se queja ge-
neralmente el neurasténico, loe dolores 
que, seg-ún él, le impiden atender a sus 
obligaciones, la inconformidad que es su 
compañera insepara'ble y las mortifica-
ciones que por las cosas más insignifi-
cantes sufre a cada momento, desapare-
cen por completo tomando el elíxir antl-
nervioso ded doctor Vernezobre. 
A las mujeres Iblstéricas debe dárseles 
también él elíxir antinervloso, cuyos resul-
tados son los mismos que en el hombre. 
Con un tratamiento muy corto se obtie-
ne la curación. tLas instrucciones del doc-
tor Vernezobre para el uso de su maravi-
lloso elíxir van unidas a cada frasco. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se rende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
SE RECIBE 
F R E S C A 
TODAS 
L A S S E M A N A S 
c. 3981 alt 6-15 
A G U A D E 
idel Doctor JOHNSON; 
PREPARADA; 
con las ESENCIAS 
más finas a r ñ 
EXQUISITA PARA EL BAfo) T a PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
Vislteáe el nuevo Departamento <ie Con-
fecciones de El Encanto, atencido por 
competente? señoritas y con modista pa-
ra obviar dificultades. Es una Exposición 




Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gost para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 




PUEBLO ( P S E OÜEJA 
Hemos recibido la carta siguiente: 
"Vuena Vista, Noviembre 22 de 1913. 
Señor Director del Diario de la Ma-
bina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Rogamos a usted en nombre de to-
dos los habitantes de este poblado y ba-
rrio de Buena Vista, el más rico e im-
portante del término municipal de 
Remedios, y el más desventurado tam-
bién por culpa de los que debieran, y 
están obligados, a hacer algo en bene-
ficio de esta región, dé cabida en las 
columnas de su importante diario, al 
siguiente telegrama que pasamos a L . 
señores senadores de las villas: 
Senadores, Alberdi, Figueroa, Aju-
ria y Berenguer. 
Senado. 
Reunidos, propietarios, comerciantes, 
hacendados, profesionales, colonos y ve-
cinos de este poblado, acordamos su» 
pilcar a ustedes, apoyen aprobación 
crédito concedido por la Cámara para 
nivelación loma y estudio carretera. Por 
la Comisión. Doctor Eloi Padrón, Pe-
se y Hermano, Agustín García, Licen-
ciado Federico López, Carlos Pirez, 
Alejandro Guajardo, José Ugarte-
mendia." 
Réstanos decirle señor Director, que 
los vecinos y electores de este desven-
turado lugar, cansados ya de ser enffa 
nados por los políticos, que ofrecen mu 
cho cuando se aproximan las elecciones 
están dispuestas sin distinción de parti 
dos a marcharse con quién más les den r 
Les anticipamos lat¡ gracias señor Di 
rpffor y quedamos de usted recono 
cidoa. 
Por la Comisión, 
VQSO y H e r m a n o . ' * 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1? de 1 8 1 3 . 
2 V I p u b l i c o e n g e n e r a l 
Muy Sr . m i ó : 
Me es " g r a t o p a r t i c i p a r a V d . p o r l a p r e s e n t e que en 
e l p a s a d o mes de S e p t i e m b r e d e j é de f o r m a r p a r t e , como g e -
r e n t e de l a s o c i e d a d CANTO Y RODRIGUEZ, c o n q u e g i r a b a l a 
c a s a " A n t i g u a de P e l l ó n " y como me g u i a b a e l p r o p ó s i t o de 
a b r i r a l p ú b l i c o u n a n e g o c i a c i ó n a n á l o g a , a l n o t i c i á r s e l o 
me c o m p l a z c o e n o f r e c e r l e e s t a s u c a s a , e n l a que c o n t a n d o 
c o n a m p l i o s e l e m e n t o s y u n s e r v i c i o p e r f e c t a m e n t e a d e c u a d o 
a l c a r á c t e r y e x i g e n c i a s de e s t e G i r o , t e n d r á n m i s c o n s u -
m i d o r e s e x a c t i t u d y v e n t a j a s n o t a b l e m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a 
sus i n t e r e s e s . 
R o g á n d o l e tome n o t a de l a f i r m a y s i g a d i s p e n s á n d o m e 
s u f a v o r y c o n s i d e r a c i ó n me o f r e z c o de V d . muy a t t o . S. S. 
c 4oa i 2-35 
IMPRESIONES 
E N P A R I S E S P R O F E 1 
El tango trae revuelto al mundo C0' 
mo si se tratase de uno de esos proble-
mas que afectan ,por entero a la huma-
nidad. 
Mientras en París hace furor y per-
sonalidad de tanto relieve como M. Ri-
chepán dedica al famoso tango un elo-
cuente discurso ensalzando la poesía de 
eso baile importado; mientras se arro-
ban con sai florida palabra los miem-
ibros de las cinco academias que forman 
el Instituto de Francia, congregadas 
en sesión solemne ante un público 
femenino que aplaude al poeta y subli. 
miza el tango, en Alemania, tal vez por 
espíritu de contradioción a las inclina-
ciones de Francia, prohibe el Kaúer 
que sus oficiales "tangueen" y ordena 
formar expediente a quienes llevando 
el severo uniforme militar se entre-
guen a las ridiculas contorsiones del 
baile argentino. 
Su Santidad Pío X, informado so-
mbre tan escandaloso baile, ha dado la 
razón al Soberano alemán y condena 
semejantes excesos por creer que no ha-
cen falta lúbricas contorsiones para re-
gocijarse en el arte de Terpsícore. 
i Tienen razón los franceses o s.on los 
alemanes quienes están en lo cierto? 
Unos y otros alegan razones en defen-
sa de su tesis; pero algo puede abonar-
se en obsequio de Guillermo I I ya que 
es del propio Vaticano de donde sale la 
sentencia. 
Sin emibargo de esta condenación, 
Richepin sigue cantando a los que tan-
guean y lo hace con calor, con entusias 
mo, ante el único auditorio competen-
te—según él—en presencia de las cinco 
clases del Instituto reunido en sesión 
magna en París. 
" E l tango—dice—como danza que 
es, corresponde a las Bellas Artes; pe-
ro hay que conocer su filosofía, íu 
ideal, su alma." 
"¡Qué de cosas exquisitas nos re-
vela la historia del tango! ¿Los pri-
meros corazones humanos no fueron 
ellos dóciles a mi antecesor Píndaro ? 
También no lo fueron respecto de nú 
otro antecesor, más grande todavía, 
poeta, músico y bailador, Orfeo?" 
"Se ha colmado de reproches el tan-
go por su origen extranjero, popular y 
por su carácter inconveniente. ¡ Fútiles 
críticas! Las princesas lo bailan. Xue.s-
tros aldeanos bailaban el "minuet" 
y la "gavotte." Nosotros lo afrancesa-
mas todo: cuando una danza nos gusta 
la hacemos "danza francesa." 
Riehepin describe, después, las dan-
zas maravillosas del pasado. La de Sa-
lomé, la de Esther, la de Sophocles, y 
pide que Francia, heredera de la Gre-
cia, ame la danza, ame el tango. "E* 
preciso—dice—que los franceses sepan 
morir tangueando." 
Que me emplumen si este buen se-
ñor no ha perdido la cabeza. 
A lo mejor una contorsión que pro-
nuncia las naturales curvas de la mu-
jer; una pierna bien contorneada qúo 
adelanta a compás de la música de-
jando parte de ella al descubierto, y 
morvideces que ŝ  hacen más significa-
tivas con movimientos desenvueltos y 
lascivos, hacen perder el timón a un 
hombre de talento y lo inducen a decir 
tonterías como las pronunciadas por 
Riehepin ante un público femenino. 
¡Lo<5 ideales dei tango; su alma, su 
filosofía! 
Cualquiera me <onvence a mí de la 
filosofía que pueda haber en el tan-
gueo, aunque lo diora San Riehepin y 
compañeros mártires. 
KEVIR. 
Es para miz/eres 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. So venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
mannque y en todas las farmacias. 
Compradores de azúcar 
Cátedratioo de la Universidad 
CARGANTA. KARllYOlOOS 
PRADO i^UM. 08 DE 12 a 2 todos 
ios días excepf.o los dorajngoa. Oon-
iultas j» operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viarnei í 
las 7 de 1ü mañana 
3738 N-l 
DR. GABRIEL LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C., teléfono F-3119. 
3762 N-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad genitourinaria 
Examsn vlsua» Ue la ureira. vejlg» y se* 
paraxMdr de U orina de cada rlftón con lo* 
uretroscoplos y clslocopios má.» moderno* 
CouMUtniiK eu Neptuno jiüd-. Al. bnjot» 
Ue • Ofi.—THífouo F-13M. 
3770 Î 1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado c5ü. De 1 a 5. Telefona 
A—7347. 
3772 N-l 
Por haber aparecido con lamentables 
errores tipográficos, pues donde escribi-
mos azúcar," ha aparecido la palabra 
"armas," reproducimos de nuevo el si-
guiente suelto de salutación publicado 
en la edición de esta mañana: 
En el vapor u Morro Castle" ha lle-
gado, procedente de la República me-
jicana, el señor J. G. Mercadante, 
representante de la casa Mercadante 
Hijos y Ca., de Oaxaca. Viene a Cu.' niirTTCll 
L T ™ ! ^ GIL VEZ GÜLILEM 
Le acompaña un agente de la Com-
pañía Azucarera de Méjico, que trae 
los mismos propósitos. 
Seau bien venidos. 
E S . P E R O O M O 
Vías uriaanaa. fuítrecnez C i^ oriní 
Venéreo Hidfocaie Stfilia tratada P01^ 
inyflccíúu del 606. Teléfono A-6443. 
12 a 3, Je&'& Mar" •Miniero 25-
3740 ^ 
I N Y E C C I O N • • Y E R S ? 
1 . !<a, i í . VBOBTAb 
D E L DR. R. D. L O R I E ^ 
5? remeaio ma* rapl'Ju y aeifurc an 
ración de lk gonorrea blenorragia. no 
Mancaa y de loüa clase de flujos VoX ^ 
tlguoi que vean. Se garanUza c*'' 
estrechez. Cura posltivaments. 
D« T«Bta en todas lâ i íarmacin*. 1 
3784 Is' _ 
IMPOTENCIA . - - PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD. . 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o 
49 HABANA 49 6 
Lsiveclal para ict. poore» de 6% ̂  j 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
'en marcar- de chocolate. 
Corre el tubo y el cosaco 
por comer .osa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
''••^ ^"^rre v Martinica! 
¿Habrá ñaua tan imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
«so vende lo que vend» 
S888 
Dr. B. Oyarzun d( 
Jefe de la Clínica de venéreo y f ^ r ^ 
la casa de salud "La Benéfica, aei 
tro Gallego. ipació' 
Ultimo procedí» ento en la apl'.gg. 
Intravenosa del nuevo ,i06, por 9¿r 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
O F I C I O S N U M E R O 16, Al -TOS. 
^aa 26—N-l4 
NOVIEMBRE 2 5 DE 1913 
d« 
De Palacio 
paiu A v u m v a r o de saín-
• TA OLiABA, 
U Senador señor Bereuguer, y el 
representante señor Vázquez Eellc, 
pojicitarou doy dei general M)3*¿pcal, 
el envío de un Mensaje al Ccngresj, 
.pidienílo la iiK'lusi'ón en los Presu-
puestos geueriileis de la nación de las 
tres cuartas partes del crédito de 
$450.000 concedido por una Ley es-
neeial, para el acueduoto de Santa 
Clara. m 
MEJORAS PARA BL PirBmX) "de 
OABDENiAS. 
Aoomipañada del digno Presidente 
¿e esta Empresa y Vicepresidente de 
la Cámara de Comercio de esta capi-
tal señor Sabás C. Alvaré, visitó hoy 
al general Menocal una coonisión f or-
inad a por el representante señor Oon-
sjilez Bemard, el alcalde ¡Municipal 
de la villa oitada, señor Pamet, el 
jnicmlbro de da Comisión gestora, se-
ñor Francisco iC ornas y ei comercian-
te consignatario señor M . Liuria, es-
tuvieron hoy en Pelado para haeer 
entrega al señor Presidente de la Bo-
pública de una instancia, solicitando 
¡mejoras para el puerto de Cárdenas. 
El Jefe del Estado prometió hacer 
cuanto esté de su parte a fin de sa-
tisfacer los deseos de los solicitan-
NOTA OFICIOSA 
En la Georetaría de la Presidencia, 
.fe nos facilitó hoy para su publiea-
Ición la siguiente nota: 
"Habiendo padecido algunos pe 
"riódicos d error de suponer que en 
Ja Sesión oeílelbrada ayer por el Con-
sejo de 'Secretarios se trató del acuer-
do de los señores propietarios de ho 
teles, rcstaurants, cafés, etc., para 
cerrar a las 6 de la tarde sus estable 
cimientos, se hace constar que esta 
noticia carece por completo de vera-
cidad, y que ¡no se adoptó por consi-
guiente acuerdo alguno." 
Este periódico que fué uno de los 
que dio a la publicidad la noticia que 
pe desmiente, no a/fírmó que se hubie-
se tomado acoierdo sobre el particu-
lar, y sí solo que se habían cambiado 
impresiones acerca de ese asunto, de 
pando para tomar alguna resolu-
ción a ver les pcrQuicios que esa me-
dida acarreaba a los intereses púMi 
VARIOS ASUNTOS 
Ei senador señor AJberdy y el ad-
nnmistradior del acueducto de Cien-
fuogos señor ílcy, estuvieron en Pala-
cio hablando el primero con el gene-
ral Menocal, del proyecto de Ley 
' presentado por el dicente y su com-
pañero del Señado señor Berenguer, 
proponiendo se establezca un hospi-
c tal ipara niños en cada provincia, des-
tinando al efecto el importe de los 
? premios de la lotería que hayan cadu-
^cado. 
Bichos señores hablaron también 
fti Jefe del Estado de la conveniencia 
de que en la Perla del Sur, no se obli-
gue, como tiene dispuesto la Secreta-
ría de Sanidad, a instalar un acome-
tLmiento al alcantarillado por cada 
«difieio, porque tal medida constitui-
da un gran perjuicio para algunos 
propietarios, toda vez que el asunto 
puedo remediarse y -hacerse el servi-
cie instalando un solo acometimiento 
«ou las dimensiones necesarias, para 
todos los edificios que se hallen en-
clavados dentro del mismo solar. 
EL CORONEL AVALOS 
El Jefe interino de la Ouardia Ra-
ía!, señor Avales, estuvo a dar cuenta 
al señor Presidente de la República, 
de haber recibido ayer una remesa de 
cicuta noventa y nueve caballos para 
el cuenpe, cuyo ganado ha sido adqui-
rido en los Estados Unidos, con car-
go a los 100,000 pesos sobrantes de fo-
rraje. 
r El citado Jefe invitó al general Me-
fcoeal para que vea el ganado, a lo que 
éste accedió. 
ALZADAS SIN ¡LUGAR 
j Ha sido declaa-ada sin lugar la al-
^da establecida por el señor Leo-
nardo Sánchez Carda, contra acuer-
do de la Secretaría de Obras ¡Piibli-
«as que ordenó la construcción do 
Aceras en la casa San Garios número 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
vio Zubizarreta, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura que le de-
negó el depósito de la patente ameri-
cana número 1.001,696 por mejoras 
en el pavimento. 
—Igualmente ha sido declarado sin 
lugar el establecido por el señor An-
gel Fernández, contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura denegán-
dole la inscripción de-una marca co-
mercial para distinguir vermouth to-
rmo. 
OON LUGAR 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
señor IVancisco Marcet en represen-
tación de la sociedad minera ' ' E l 
Oupey," contra el primer extremo de 
la resolución de la Secretaría de Agri-
cultura, dictada a virtud de apela-
ción interpuesta contra la del Gober-
nador Provincial de Oriente dictada 
en el expediente sobre explotación de 
la mina " E l Cupey," y con lugar asi-
mismo el interpuesto por el doctor 
PAGINA TRES 
C A B L E G R A M A S 
s m i c i o m m w m ü í i i u b i o d e u m m 
José A. González Lanuza, a nombre 
de José Avalo, contra parte de la 
mencionada resolución, y sin lugar el 
establecido por el señor Mariano Me-
dina, en representación del señor 
Rodrigo Rodríguez Estrada contra 
dicha resolución. 
ÍENiDUI/rADOS 
En el último Consejo de SecreU-
rios fueron induitados Eduardo Ra-
món Rever, Armando Armas, Alfredo 
B, Monnar, Alfonso Sánchez Soca-
rras, Agustín Mora, Pedro Ruiz Pé-
rez, Vicente OVIartínez Hernández, Ge-
rónimo Pavón, Manuel Blanco Mace-
da, Ricardo Samá, Emilio Salas 
Campoy y Emilio González Varona. 
En el mismo Consejo se denega-
ron también los siguientes indultos: 
Secretaría de Estado 
RATflMOAOION DIB UN OONTO-
iMO. 
El señor Francisco Zayas JtLnistro 
de Cuiba en Bruselas en nota dirigi-
da a la Secretaría de Esitado comuni-
ca que el Ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Reino de Bélgica le ha 
participado que con fecha 15 de Octu-
hre de 1013 el señor Cónsul General 
de Grecia en Bruselas le ha remitido 
las ratificaciones de Su Majestad el 
Rey de los Helenos al Convenio In-
ternacional para la unificación de 
ciertas reglas en materias de salva-
mento y araxilio marítimos, firmado 
en Bruselas el 23 de Septiembre de 
1ÍH.0; lo que se complace en notificar 
al Gobierno de Cuba por su conduc-
to. 
Las h u e l g a s 
d e R í o T í n f o 
VUELVEN ALGUNOS OBREROS A 
LA HUELGA.—PERO L A MAYO-
RIA NO LES SECUNDAN. 
Madrid. 25. 
Comunican de Riotinto que un gru-
po de obreros descontentos ha acorda-
do recomenzar la huelga 
L a s v i c t o r i a * 
d e P a n c h o V i l l a 
El Paso, Tejas 25. 
Después de una noche entera de 
batallar incesante y victorioso contra 
3os federales, los 7.000 hombres man-
dados' por Villa están descansando es-
ta mañana. 
Esperan reanudar las hostilidades 
rero la. mayoría de los trabajadores hoy y hacer prisionero al general fe-
de las minas vuelven al trabajo res- ¿eral José Inés Salazar, cuvas tro-
tabledéndose la normalidad en el mo-
vimiento fabril y minero. 
E l c a s o d e Z e / a y a 
Washington. 25. 
/ Se ha pedido al Departamento de 
Estado que haga detener provisional-
¿mente a J. Santos Zelaya. expresiden-
te de Nicaragua, 
Créese que éste es el paso preliminar 
para pedir formalmente su extradi-
ción. 
Las altas autoridades se muestran 
reticentes, pero se supone generalmen-
te que esto está relacionado con la 
ejecución de Grace j Cannon. 
A N I S N E C T A R 
E L MEJOR DEL MUNDO 
B o d a a r i s t o c r á t i c a 
Secretaría de Hacienda 
OLA-
n i el barrio del Cerro. 
También ha sido dcolarado sin lu-
«a-r (>1 establecido .por ed señor Miguel 
Varona, a nombre del señor iMiguel 
Ruiz, contra acuerdo de la Secre-
taría de Gobernación que adjudicó a 
toe señores Montalvo y Corral, la su-
^«ta de trajes para la guardia n -
nl. 
Se declara igualmente sin lugar el 
Jfccurso establecido por don ¡Angel 
Fernández, contra acuerdo de la Se-
fcrp.taría de Agricultura revocando la 
^oncesion de marca de comercio "La 
'AiHiambra" para distinguir vino 
toóse atel 
EL iAOUBOTOTO D(E SANTA 
¡RiA. 
El señor ¿Tuan Manuel -Martínez, 
Jefe del Despacho de la Jefatura de 
Obras Públicas del Distrito de San-
ta Clara, se entrevistó esta mañana 
con el iSecretario de Hacienda, ges-
tionando la situación de $9.500 para 
continuar -los estudios del acueducto 
de aquella población. 
VISITA DB INSPECCION 
Procedentes de Cienfuegos llega-
ron hoy a Batabanó los Inspectores 
de cascos y calderas con objeto de 
girar visita a las embarcaciones de 
aquel puerto. 
OONTraNGBNlTB 0ANITA1RTO 
•Recaudación obtenida hasta la fe 
cha: 
Mes de Agosto, Años anteriores 
$37,7^4.158; Ejercicio comente $46.931 
44 centavos. 
Mes de Septiembre: Arios anterio 
•res $38,087.68; Ejercicio corriente 
$69,966.87. 
Mes de Octubre: $108,4o8.10; ÍE^er 
cicio corriente $63,904.19. 
Mes de Noviembre: Años anterio-
res $9,322.34; Ejercicio corriente 
$73,645.12. 
Años anteriores: $1^3,592.70. 
Ejercicio corriente: $054,350.62. 
Total: $447,943.32. 
París, 25. 
Hoy se ha celebrado en la Iglesia 
.Americana de la Santa Trinidad, en 
¡esta capital, la boda del ex-dinpotor de 
la Sociedad de Seguros de Vida "La 
Equitativa", Mr. James Hazen Hyde 
y la Condesa de Gontaut Birón,1' née 
^Mis Martha Leisihman, hija d©l e-em 
bajadon de los Estados Unidos en Ale 
inania Mr. Leishman. 
La ceremonia fué privada. 
O t r a v i c t o r i a 
d e t a a v i a c i ó n 
Bug, Plrancia, 25. 
Edmond Peorevon, uno de los m á s 
famosos aviadores franceses, creador 
d¡e varios "reoondb" de altura, ha 
perecido, a consecuencia de la caída de 
'su aeroplano en el aeródromo de esta 
localidad. 
T i e m p o i d e a l 
ANTE 
N E C R O L O G I A 
Sra. Armantina Pasalodos 
En la ciudad de Arjona (Córdova) 
donde desde hace algún tiempo tenía 
fijada su residencia, ha fallecido elidía 
25 del pasadp mes de. Octubre la seño 
ra Armantina Pasalodos y Bonffar-
tigne, viuda de Morales. 
Era la dama desaparecida natural de 
Cienfuegos y hermana de nuestro an-
tiguo y distinguido amigo señor Dáma^ 
so Pasalodos ex-Secretario de la Pre-
sidencia de la República, el cual, en 
unión de su distinguida familia, se en-
cuentra en estos momentos ausente de 
este país. 
Nos hacemos partícipe del intenso 
dolor que la pérdida de tan querido 
ser, abruma en tan triste momento el 
espíritu de nuestro estimado amigo, y 
muy especialmente, el de la madre de 
la finada, la distinguida dama doña Ar-
^sjuo se declara sin lugar el re- Imantina Bonffantignc tan recordada y 
establecido por el señor Octa- querida por la sociedad de Cienfuegos. 
jLA NATURALEZA SONRIE 
LAS NUPCIAS DE HOY. 
Washington, 25. 
Una deliciosa temperatura de otoño 
¡reina hoy en Washington, mostrando 
se propicia la naturaleza a la ceremo 
nia nupcial que se ha de celebrar en 
breve. 
, Desde muy temprano han empezado 
a llegar los carruajes. 
. .El interior de la Casa Blanca está 
convertido en un jardín encantado. 
Algunos huéspedes han visitado al 
^Presidente en el despacho del Ejecuti 
vo. 
Del Municipio 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las oscuras están indicadas princi-
palmente para tas crianderas, 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO 
m m 
Las cervezas claras a todos convienen 






REFORMAS EN iLA GASA OOZS'SIS 
TQRIAL 
Entre las reformas qxm se van a 
ihacer en la Casa Consistorial figura 
la de destinar toda la parte que ocu-
pa la Secretaría del Ayuntamiento y 
el SaHón de Conferencias de los Con-
cejaies para gaLería del Palacio Pre-
sidencial. 
El Alcalde aü resuelto instalar su 
despacho en los entresuelos. 
El piso •que se construiriá en la 
azotea por Obispo será para el De-
partaimento de Fomento únicamente. 
Aun no están terminados los pla-
nos de la obra ni dd heonieielo del 
Salón de sesiones. 
DECARGADOR DE CARBON 
En el Ayuntaamiento se lia necibido 
un proyecto de la Havana Electric 
Railway Light Power Ca, solieitaaido 
autorización par instalar eu el muelle 
peropiedad de la Compañía satuado en 
Tallapiedra un descargador eléertrico 
de !lo^ Uamiaidos ''Beltr-Convenyon'" 
con todos los (adelantos modertnos, pa-
ra surtir a la planta que está constru-
yendo en Aguila y Alambique, Diaria 
Mar. la cual una vez terminada ten 
drá tanta capacidad para poder su-
primer las otras dos existentes, inclu-
lisdve la de Colón y Blanco. 
CONFLICTO ENTRE AIX^DDES 
El Alcalde de la Habana dirigió días 
pasados varias coanunieaciones a dis-
intos AJcaldes de esta provincia, so-
licitando que notifícamn y procura-
ran hacer efectivas las multas que 
por infracciones sometidas en esta ca-
pital le han sido impuestas a vecinos 
de sus términos. 
Los referidos Alcaldes ni siquiera 
han contestado al requerimiento del 
de la Habana, por lo cual, es probabLe 
que el general Freyre se decida a acu-
sarlos ante los Tribunales por denega-
ción de auxilio. 
pas están rodeadas cerca dé Rancho 
Flores. 
Los rebeldes están ansiosos de 
ahorcar a Salazar. 
Aunque el ataque de los federales 
a Ciudad Juárez para recuperar la 
plaza fué rechazado después de 8 ho 
ras de encarnizado combate. Villa 
cree que es preciso que conquiste al 
gún territorio más aü norte de la ciu 
dad de Chihuahua, aplastando y des 
moralizando por comípleto el ejército 
federal de ese Estado. 
6 0 0 0 e / e e f r / c / s f a s 
e n h u e l g a 
Schenectady, N. Y., 25. 
Como unos 6000 empleados de la 
planta eléctrica de esta ciudad se da-
dararon en huelga esta mañana, en 
son de protesta contra la separación 
de dos jefes de gremios" obreros, uno 
de los cuales es un activo socialista. 
Como 10.000 trabajadores perma-
necen en la planta. 
Ldtoseoanza Agrícola 
Viene de la página primera 
de la naturaleza, se encauzará en el 
sentido de dar a conocer la composi-
ción y propiedades generales de las 
tierras; la aplicación de los terrenos 
para cada cultivo, según la comiposi-
ción y propiedades de los primeros; 
mejoramiento de las tierras por 
E N 
A z ú c a r e s y V a / o r e s 
Londres, Noviembre 25 
Azúcares centrífugas, pol. 86, IQs. 
7.1|2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remoladha de la nueva 
cosecha, 9s. 3.314d. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£82. 
Notas personales 
Ei señor José María LaSa 
Hearüos tenido el gusto de saludar al 
culto reptresentante por Ordente señor 
Uosé María Lasa, que acaba de regre-
sar de unía tournée por Tampa realiza-
da en unión de su distinguida esposa 
Señora Natalia Brocb de Lasa. 
El distinguido político y gentleman 
ha recibido innumerables telegramas 
de sus amigos de Oriente dándole la 
bdenveinida. Ratificárnosle también la 
nuestra." 
A m o r o s a 
Qne si te amo Teófilo mío. ¡Y te 
atreves a preguntármelo! ¿No fui yo 
acaso quien te envió el garrafón de 
agua de San Miguel con qne te curaste 
de aquel hedor en que envolvías tus 
palabras amorosas y en virtud del cual 
te conocían con el nombre de " E l 
Cantador"? 
A los maestros 
el 
medio de las 4'enmiendas" y los 
abonos; las clases de éstos, y su apli-
cación según sea el terreno y el culti-
vo de que se trate ¡ la importancia del 
riego y la época y horas convenientes 
para efectuarlo; las distintas labores 
agrícolas y condiciones en que deben 
realizarse; los instrumentos de culti-
vo, y la aplicación de aquellos en los 
cuales la experimentación científica 
ha demostrado la superioridad, como 
pasa con los arados modernos; las 
condiciones que requiere la germina-
ción de las semillas; la selección que 
debe hacerse de éstas, ipara lograr 
buenas cosechas; la manera de for-
mar ios semilleros y el modo de efec-
'tuar las siembras ^ los cuidados que 
requieren los cultivos "del lugar en 
que radique la escuela;" la manera 
de proceder para el exterminio de 
larvas e insectos que atacan a las 
plantas; las condiciones en que debe 
hacerse la recolección de las frutos; 
la importancia de la siembra y culti-
vo de los árboles, especialmente de 
los frutales y de los que nos propor-
cionan madera. Las condiciones que se 
re'quieren para efectuar los ingertos 
y la manera práctica, siempre que 
sea posible, de realizarlos. 
"in. No ¡habiendo llegado toda 
vía la oportunidad de ofrecer a los 
maestros un curso completo de agri-
cultura, procurará usted recomen-
darles que esta enseñanza se dirija, 
por ahora, a combatir los errores que 
se mantengau acerca de los cultivos 
en el lugar "donde se halle la escue 
la ," y a difundir sana y provechosa 
enseñanza sobre esos mismos culti-
vos. 
"TV. En todas las aulas rurales 
estimulará usted el celo de los maes-
tros para que en el terreno que rodee 
la escuela se siembren árboles, se en-
señen a cuidar semilleros y plantas, 
y se ihagan sencillas experiencias agrí-
colas en relación con la enseñanza 
que se detalla en el apartado I I de es 
ta comunicación. En las escuelas ur-
banas, cuando hubiere patio o terre-
no apropiado para el caso, se procu-
rará aprovechar una parte del mismo 
que no rprive a los alumnos de espacio 
necesario para ios ejercicios físicos y 
recreos, con el objeto antes señalado; 
pero en las escuelas rurales en que es 
muy fácil disponer de terseno, y más 
urgente difundir los conocimientos 
agrícolas, se liará 'cuanto sea posible 
para lograr dicho propósito en la for-
ma indicada. 
V, Para que puedan disponer las 
escuelas rurales del terreno a que se 
refiere el número anterior estimulará 
usted a los propietarios de dichas ca-
sas—ya directamente, ya por medio 
de los mismos maestros o de las Jun-
tas de Educación—a fin de que se 
cerquen los patios o el terreno que le 
corresiponda al aula, aunque sea con 
alambres, y exigirá, cuando se le pida 
informe, para establecer nuevas au-
las, que sus locales tengan espacio 
cercado en condiciones apropiadas 
para el fin que se persigue. 
Del celo y amor p o r la causa de 
la enseñanza, nunca desmentido en los 
maestros e inspectores de esta pro-
vincia, espera el que suscribe la con-
sagración y el esfuerzo que represen-
tará llevar a la práctica el propósito 
en que se inspira la presente circu-
lar." 
jtso N-l 
D E S A N T A L U C I A , ( O R I E N T E ) 
Se nos dice que en Santa Lucía han 
ocurrido algunos casos de fiebre palúdica 
y que por la Sanidaid se toman rápidas 
metdñda*. 
Invitada nuestra Asociación para 
yx)mar parte eu el acto solemne de 
Üzar la bandera nacional en e l ' * Parque 
de la Punta" el día 27 de los corrien 
;teB, 42 aniversario del fusalamáento de 
los Estudiantes de Medicina, y de 
.acuerdo con el señor Presidente de la 
¿Tunta de Educación, tengo el honor 
de trasladar dicha invitación a todos 
os (maestros y niños de las escuelas 
¿públicas que quieran cumplir, una vez 
más, coai este deber patrio. 
Esta invitación tiene un carácter 
especial, de cariñoso y atento ruego 
por parte nuestra, hacia aque-
llos comlpañeros y niños cuyas escue-
jlas se hallen eDclavadas en la parte 
.de población cofmpnendida de Belas-
coaín a Muelle de Lmz, por la facili-
•dad con que pueden concurrir, con flo^ 
Ires si así lo desearan. A las 8 de la 
mañana en el Prado, de Colón a Cár-
Y en cumplimáemto de lo acordado, 
tse hace público para general conoci-
mienfto. 
Dr. Manuel Ibáñez Viciedo. 
Presidente de la Asociación de Maes-
tros. 
. i m i i o n r í s F 
DE OATMAXERA 
(Por telégrafo) 
Caimanera, Noviembre 20, 10 a. m. 
Espérase en la Estación Naval el 
Iransporte "Sérveme." Enseguida 
que llegue se dirigirá a Panamá acom-
pañando a 5 submarinos que se en-
cuentran en bahía. 
Bl transporte "Ozar" saldrá dc4 
puerto de New York en busca de la 
sección de submarinos que vienen 
destinados a esta estación naval. 
LOS SUCESOS 
INSULTOS 
Juan Egea Martínez, vecino de Lam-
parilla 68, acusó a Juan Masó Peredas 
y Hernández, de Concha 8, de haber-
le insultado y amenazado en Dragones 
y Zulueta. 
El acusado negó el hecho. 
¿PARA QUE LO BUSCAHA? 
Tomás Docal y Hernández, vecino 
de Oficas 110, se presentó en la terce-
ra estación denunciando que un indi-
tduo conocido por " E l Catalán", al 
que acusó hace varios días en la Corte 
dice que le anda buscando, creyendo 
el denunciante que no lo baga con 
buen fin. 
N O T I C I A S 
B E Í ^ P ü E R T ^ 
Viene de la primera. 
EL JULIA 
El vapor cubano "Jul ia" entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
•San Juan de Puerto Rico, í^anto Do-
mingo y Santiago de Cuba, condu-
ciendo u nimportante cargamento de 
café y 12 pasajeros, entre ellos los 
señores Luis Mondani, señora María 
L. de Guiohard y sus hijas Della y 
Julia, Manuela y Eloisa Montan*1, 
Beatriz Ramírez y ^Máximo Gómez y 
su hijo Máximo. 
BL OLIVBTTE 
Conduciendo 63 pasajeros llegó 
hoy de Tampa y Key West el vapor 
americano "Olivette." 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Olivette," figuraban los señores: 
José Alvares B. H. Rector, A. P. 
Sharpe, W. C. Hi l l y John W. Pi-
lling. 
El "Olivette" salió por la tarde 
para los puertos de su proctedencia. 
EL "MEXICO" 
El vapor francés "México" fuá 
puesto a libre plática en las primeras 
horas de la mañana de hoy 
Trajo 157 (pasajeros, de ellos cuatro 
de primera y el resto inmigrantes.-
Los pasajeros de cámara eran En-
rique Rodrigue/, Joaquín Oliver, Ata» 
nasio Alvarez y Armando Gómez. 
EL " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió hoy el vapor 
americano "Miami ," llevando 45 pa-
sajeros y correspondencia pública. 
Entre los pasajeros del " M i a m i " 
figuraban los señores doctor C. Pin-
tado y íamilia. señorita Aurora Bue-
no, Miguel A. Bueno, José Escudi, Is-
mael Pintado, José M, Dueñas, Caye-
tano J. Apablasa, Oscar E. Cartaya, 
W. F. Wood, Joseph A. Robertson, E. 
D, Taylor. 
NO HAY TALES NOMBRAMIEN-
Se había publicado que el Presi-
dente de la República haría próxima-
mente los nombramientos para cubrir 
las quince iplazas de subtenientes que 
existen vacantes en la Marina Nacio-
nal. 
Los cadetes que hacen sus prácti-
cas en el buque escuela Patria, y lo» 
estudiantes de la Escuela de Náutica 
del Instituto, acudieron esta mañana 
acompañados de su catedrático, señor 
Booch, a ver al Capitán del Puerto, 
para pedirle que interpusiera su in-
fluencia con el general Menocal a fin 
de que le reserve esas plazas para 
cuando ellos terminen sus estudios. 
El coronel Jané informó a sus v i -
sitantes que el Jefe del Estado le ha-
bía negado la certeza de esa noticia, 
pues no .pensaba hacer por abora ta-
les nombramientos. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
SECRETARIA 
Junta General Extraordinaria 
Alas siete y media de la noche del 
próximo domingo día 30 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Fies-
tas del Centro Social, la Junta Gene-
ral extraordinaria en la que se dará 
cuenta para su discusión y aproba-
ción, del Anteproyecto general de 
presupuesto que habrá de regir en es-
ta Asociación durante el año de 1914. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del art. 11 de los Estatutos, 
solo tienen derecho a concurrir a di-
cho acto ios socios inscriptos con tres 
meses de antelación y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de novieaa-
bre. 
Dicho anteproyecto de presupuesta i 
general, se halla en impresión y del: 
mismo se entregarán ejemplares a los 
asociados quo lo soliciten tan pronto 
sean recibidos. i 
Lo que, de orden del señor Bresi-1 
dente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 24 de noviembre de 1933. 
El Secretario, 
Ignacio Llambias. 
C 4067 U-24 ld-30 
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D E C E N A R I O G A L L E G O 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . " 
Comña 11 de octicbre. 
•Leetor: Publiqué tee días en "La 
Voz de Galicia" como editorial un 
articulo que reproduciré aquí— en 
vez de hacer otro nuevo, por doa ra-
zones: porque a. un p«wodista escri-
bir sobre un mismo tema e resulta mo-
lesta, y además porque diciho trabajo 
obtuvo un 'gran éxito divulgador en 
todos los periódicos de la región. 
Yo quiero que tú participes de mi 
indignación y quiero, igualmente, que 
aplaudas mi actdtud. V-e, pues, las 
palabras que traieé con el alma en 
unas cuartillas humildes. 
Son estas: ¿Verdad Don Angel Ba-
rros que tengo razón? i Verdad, Fon-
tenia, verdad, Mercedes Vieito, ver -
iad Peinó, verdad (Solloso? 
"No bay razón ni lógica que lo falh 
tifique. Pero el hecho es que Rosalía 
de 'Castro, el genial e inmensp poeta 
gallego, uno de los indiscutibles, uno 
de los precursores d-e nuestra lírica 
contemporánea, no ocupa el lugar que 
le •corresponde por derecho propio en 
el parnaso español. 
^Aaorín, joven inteligente, culto, 
despierto, sereno, que encarna en su 
eignificaición literaria una de las cum-
bres más eleTadas de la, intelectuali-
dad española actual, nos da pie para 
este artículo vindicador de una tre-
menda y absurda injusticia. 
"Escribió hace dos días en " A . B. 
C." una, crónica enjuntíiosa como to-
das las suyas acerca del libro "Los 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
MANICURBJ 
juena y experta, s« ofrece en la peluquo-
fía "La Continental," Villegas entre Obls-
>o y O'Reilly. 14393 15-lí N, 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos iil 8, B. 
Piel, Cirujfo, Venéreo y Sífiles. 
Aplicaciónespecial del 606- Neosalvasán 914 
14178 26t-10 26m-ll N. 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con. Jardín as y grandes pa-
tios, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel Y. 
SOCIEDAD ANONIMA 
L A R E G U L A D O R A 
AMISTAD 124 
Segunda Convocatoria 
Por la preeeaite se oita a los sellores ac-
clonlsitas de esta empresa a Junta general 
extraordinaria, que debe celebrarse en el 
domicilllo sociaJ el próximo miércoles, día 
26, a las siete y media de la noohe, jon el 
fiín de dar a conocer los trabajos realiza-
dos basta la fecba por La comisión nom-
brada en la junta general anterior y resol-
ver lo que corresponda a la buena marcha 
de la sociedad. 
Se axirvierte que por ser segunda convo-
catoria, se celebrará la junta cualquiera 
que sea el número de señores accionistas 
que concurran. 
Habana, Noviembre 23 de 1913. 
Por la Comisión, • 
JUAN B. DIAZ, 
Presidente. 
C 40S2 8-t 24 8-d 24 
4 C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontÁneas. Sin humo ai mal olor. Elaóo 
rada en la fábrica ostabíecida en BELQT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaclone" ,*" ' ̂ « r í n Astamnadas en las tanitas laó r> 
labras LUZ BRILLA-NTIÍi 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
fiue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
lúe ofrecemos al púuli* 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
ûe nada tiene que en-
rldiar al âs más puriñoaui ¿tm* aceu* posee la gran ventaja de no mn^m. r-
jre en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen* 
íe PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores; LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
ts igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
jxtranjero. y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
mperior para alumbrado fuerza motri» y demás usos, a precios reducidos. 
The Wc«t India Oli Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Nlm. 6.—Habana. 
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poetas del amar" que ha dado a la ea-' 
tamj>a Andrés González Blan-oo. 
"Incideutalmente, al tratar.de tal 
obra, iba dicho el autor de "Voliin-
tad" esto que sigme y que nos convie-
ne mucho recoger, a tíitulo do 'buenos 
gallegos y de ipersonas de eaq.uisito 
gasto: 
"Antologías (poéticas de canác^tr 
"genteral hay varias en Es'paña. Sin 
"contar las ¡forimafcLas con un fin pc-
"dagógioo y que van acopiadas con 
'"otras de prosa, modernamente se 
"han publicado tres o cuatro; una 
"de ellas, la de D. Juan Vale-ra; otra, 
" l a <ie Menéndez y Pelaiyo; una tor-
"cera, la dada a luz, no hace mu/cho, 
"por la casa editoriial 'Nebson. Todos 
"estos libros se prestan—en mayor o 
"menor escala—a la crítica; un ras-
"go común los une a todos, y a to-
ados los enlaza con esta última co-
"lección publicada: en ningum de 
"esas obras se ha inckddo a Rosa-
"lía de Castro. Conoce el lector nuea-
"tra preocupación por esta albamrda e 
" injustísáma preterición. No nos ex-
" pilcamos la fatalidad que pesa — 
' ' abmmado'ra y tenazmente—-sobre el 
"gran poeta gallego. Uno de los más 
"delicados y originales líricos de Es-
' p a ñ a es rechazado con obstinación 
"de las antologías y de los nuanuales 
"de literatura. En estos días acaba de 
"puiblicarse una nueva edición de la 
"Historia de la literatura española" 
" de Fitzmaurice-Kelly, edición com-
"pletamente rehecha. 
"No figura en ella Rosalía; mas su 
"autor — apresurémonos a anun-
" ciarlo—; su autor, crítico desapasio 
"nado y cultísimo, nos escribe que 
"prepara una antología de poetas 
"castellanos en que ha incluido varias 
"poesías del delicado poeta." 
"Azorín dice la verdad. Rosalía 
de Castro continúa preterida a pesar 
de los alegatos insistentes, menritorios, 
justos, de aquel "ipequeño filósofo" 
que parece haber recibido el espalda-
razo literario del mtor de "Los ensa-
yos" del a>buelo Montaigne. 
"Rosalía de Castro no obtiene la 
glorificación que le conreaponde ni 
con eso, secuela obligada, forzosa, de 
sus geniales merecimientos, ni con 
las entusiastas loas que de ella han 
hecho, Castelar antaño, y albora, más 
modernamente, Miguel de Unamuno y 
Vistor Said Armesto, por no citar 
más que a los ungidos con el óleo do 
la fama y de la autoridad. 
"Cuando leíamos la brillante cró-
nica de Azorín, que nos sirve de tema 
para el hilvanamiento de estos ren-
glones, caía por casualidad en nues-
tras manos pecadoras el popular al-
manalque Bailly-Bailliére para el año 
próximo. En él se consagran unas 
cuantas páginas a estudiar el movi-
miento honroso de la intelectualidad 
femenina española. Allí vimos juicios 
laudatorios ^ara multitud de mujeres 
ilustres, desde la Avellaneda hasta 
"Cclombine," pasando como es lógi-
co por la eximia condesa de Pardo 
Bazán, ¡Concepción Arenal, Blanca de 
los Ríos Lampérez, Sofía Casanova, 
etc., ( ta ' 
"Rosalía de Castro no se mencio-
na para nada. ¿Por qué? He aquí ol 
problema a resolver, he aquí lo que 
nc puede tolerarse y lo que se debe 
evitar en lo sucesivo. Resulta vergon-
zoso y deprimente para nosotros lo 
misinio que para todos los cspañole3. 
"¿'No se pensaba en la organiza-
ción de una gran fiesta de la poesía 
(gallega, aquí, en Iva Coruña? ¿ No era 
la Asociación de la Prensa coruñesa la 
patrocinadora de idea tan simpática? 
Pues hay que llevarla a feliz término 
a la mayor brevedad posible. Lo exi-
ge con categórico imíperativo esta ju.-> 
ticiera revisión de valores literarios 
que inició con empeño laudable el 
gran revolucionario restaurador del 
adjetivo y de la sencillez castiza en 
la prosa castellana, que se llama "Már-
tir, ez (Ruíz. 
"Azorín, como Un a mimo, Said Ar-
mesto, Alfredo Viee-nti, Vázquez de 
Mella, Valle Inclán y Guerra Jun-
queiro—el masculino bardo portugués 
"¡hermano gemelo" de Curros Enr-
quez—deben ser colaboradores prin-
cipales en esta fiesta de la Poesía ga-
llega que toda nuestra región y aau 
diríamos mejor, España entera—to-
da la España culta—adeuda a esa 
santa, inmortal y admirable mujer 
que suipo bordar en el dulce y armo-
nioso léxico en que hizo nido la re-
beldía de Curros, encarcelando su 
persona viva, toda su alma t i era a y 
exquisita evocadora de trinos de mir-
lo doliente, envuieltos en la tenue ga-
sa blanca, vaporosa y tristona de las 
nieblas del Norte. 
"Que se impone determinar y f i -
jar de una vez y para siempre la ver-
dadera, relevante .personalidad de 
uno de los primeros poetas españo-
les. 
"Si la poesía lírica viene a ser, en 
esencia, una evaporación de pensa-
mientos musicales, nadie me.inr que 
la delicada autora de "Folias No-
vas'* puede pasar a las antologías." 
Esto escribí, siendo aplaudido. To-
da la 'prensa de la región coincidió 
con mi aserio. 
Manuel Cas&s, activo presidente de 
la popular "Reunión de Artesanos'* 
de La Ooruña, ha prometido en un 
artículo de contestación al mió que, 
preocuipándele como le preocupa el 
asunto, en hreve organizará un so-
lemne acto de transcendencia nacio-
nal en que el glorioso nombre de lío-
salía quede suibrayado de una vez pa-
ra siempre con el relieve que por de-
recho propio le corresponde. 
Además, el monumento a la insigne 
autora de "Follas Novas" que en bre 
ve se erigirá en (Santiago ha de servir 
do pretexto para otro gran homenaje 
que resulta de estricta justicia. 
Para ello se trabaja activamente. 
Las listas de suscripción van bien, v 
por si ello fuera poco, se organiza en 
•Compostela una notable tuna, dirigi-
da por el genial miaestro Curros que 
irá a Cuba el próximo verano, con ob-
jeio de allegar ahí, entre la colonia 
gallega, nuevos recursos con destmo 
a aquella estatua de Rosalía en pro-
yecto. 
LOiS GALLEGOS E/N AFRICA 
Los diarios de Tetuián, dan cuenta 
del homenaje tributado al capitán de 
la milicia voluntaria de Ceuta D. Ju-
lio Reinoso Fernández, muerto en la 
actual campaña. 
"La Uca de un grupo de tjallegos 
de Ceuta, isecundada por su paisano, 
el cónsul D. Luis Rodríguez do Vigu-
ri , tuvo brillante realización, gracias 
al concurso iprestado por el general 
Marina. 
E l monumento erigido al capitán 
Reinoso, consiste en .un zócalo de már-
mol blanco, sobre el cual aparece una 
lápida con la inscripción, coronando 
la obra una cruz de ágata, con ador-
nos azules. 
El Cónsul de España pronunció n 
elocuentísimo discurso enalteciendo ( 
proceder de la colonia gallega, que dt 
en todas partes y en toda ocasión 
pruebas claras de su acendrado pa! 
triotiKírno. 
E l > .general Aguilera, pronuncié 
también un discurso, consagrando al 
distinguido oficial en cuyo honor 55a 
celebraba aquel acto, las frases del 
más justo y entusiástico encomio. 
a. VILLAR PONTE. 
Si Vd . tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre Cápsulas F R I N E 
y se curará. El medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. — 
C 4015 30-17 N. 
CENTRO ASTURIANO O E I A HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente s« con-
roca por este medio a los señores asocia-
dos, para que «e elrvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día 7 d'e Diciem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
Gesan voluntariamente en sus cargos 
D. Facundo G-arcía, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Arguelles García, D. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel de Diego. 
bo las edecciones generales, de acuerdo con 
lo que para su preparación y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vidente. 
Para conocimiento de los señores socio», 
se publican las aclaraciones siguiente»: 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presidente, 
D. José de Alvaré, primer Vioepresidea» 
te, 
y los Vocales 
D. Ramón Fernández Llano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilario Muñiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
D. Benito Celorio. 
D. Genaro González Cobián. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González. 
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos. 
D. Manuel C orujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrando Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forcelledo. 
D. Vicente Fernández Riaño. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Ju/io Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Oeferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Bntrlalgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angea González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
D. Fernando Arranz de la Torrfc 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor, 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrillón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernándi 
D. José Cossío Parajón. 
D. Restltuto Alvarez. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un | de los que, según queda expuesto, nay 
Presádente, un primer Vicepresidente y elegir. 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente A los señores socios que concurran -
segundo, por un año. votar, se les exigirá el recibo del mes d« 
En el caso de que alguno de los señores la fecha. 
a quienes comesíponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en la Candidatura a continuación 
Habana. 31 de Noviembre de 1913. 
El Secretarlo, 
R. G. M A R Q U E S . 
C 4041 alt. 21 N 
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M. M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
ios colonos y 'la gente del campo, P116 
bastamte abundante. Monsieur de Cer-
uay estaba viejo, delgado, casi desco-
nocido; con general sorpresa, llevaba 
un luto decente, aunque su sombrero y 
su levita tuviesen una forma extraña. 
Pero personas entendidas aseguraron 
haber visto de cerca el paño de la le-
vita, y declararon que era finísimo. 
SI Seizan hubiese sido memos discre-
ta, hubiera podido contar que mon-
sieur de Cernay se había endosado, 
sencillamente, un traje de su antiguo 
amo, conservado en el guardarropa 
fpor uiadame Daunet. 
Vadalen «asistió al erntierro. Llevaba 
iin vestido de su tía, arreglado a toda 
prisa, pues mansieur de Cemay había 
juzgado inútil comprarle un traje de 
luto. A la modista le había parecido 
muy oportuno encasquetarle, en su ca-
lidad de heredera, un enorme sombre-
ro do crespón con un velo que envol-
vía por completo su delicado cuerpeci-
llo. De ello resultó para la niña un do-
lor de cabeza espantoso; y en cuanto 
volvieron de la ceremonia, que le im-
presionó dolorosamente, sin que com-
prendiese muy bien su significado, se 
apresuró Seizan a acostarla, y no se 
apartó dte su lado hasta que la vió pro-
fundamente dormida. 
Toda la planta baja de la casa había 
sido desalojada con el fin de recibir a 
los invitados al entierro. Seizan pre-
paró a toda prisa urna mesita en une 
habitación contigua a la cocina, pan 
que monsieur de Cernav ce"nase eu 
ella. 
Preguntábase, mientras asa'ba una 
chuleta, si el anciano viviría en lo su-
cesivo en aquella casa, y si la despe-
diría pronto a ella; pero, sobre todo, 
lo que la preocupaba era la Mierte de 
VadaJeu, pues monsieur de Cernay ja-
más había contestado a sus repetidas 
preguntas acerca de la niña. 
Aquella noche su rostro o freí-í a al-
guna alteración, cierta expresión de 
cansancio. Aunque había permanecido 
impenetrable durante la ceremonia, 
encerrado dn una reserva exeesiv;i, ••v-
chazaudo tácitamente las ihAnifeétacio-
nes de curiosidad prodigadas bajo la 
forma de simpatía, era difícil pensar 
que no había experimentado ninguna 
emoción en semejante día; aunque 110 
fuese más que por algimas reflexiones 
acerca de su solitaria vejez y de su 
propio fin, había debido sentirse con-
movido e impresionado. 
Tomó maquinalmente ailgunas cucha-
radas de sopa; luego, como si desper-
tase de un sueño, preguntó: 
—Seizan, ¿y la nina? 
—Estaba rendida de cansancio, y 
ahora está durmiendo. 
—| Qué tontería haberla llevado a 
esa interminable ceremonia! 
—El señor me dispensará; pero a mí 
no me parece una tontería. Después de 
todo. Ja señora era su bienhechora, y la 
niña tenía la obligación dt asistir a sus 
funerales. 
Monsieur de Cernay se encogió de 
hombros, sin responder; luego, tras de 
algunos instantes de silencio, tomo 
nuevamente la palabra. 
—¿Y es siempre tan pacífica esa ni-
ña? 
—¡Oh! ¡Ts una alhaja! No es sino 
demasiado pacífica; le convendría 1a 
compañía de otras niñas. Confío—afia-
dió, envalentonándose—que la raete-
—¡Qué locura! Ya sabemos lo que 
rán en un buen colegio de monjas, 0 
que se la confiarán a madame de Kcr 
dalar, que ya se lo había pedido a mi 
ama. 
cuestan los buenos colegios, y las afi-
ciones dispendiosas que en elios ad-
quieren las muchachas. En cuanto a 
madame de Kerdalar, enseñaría a la 
niña a ser una gastadora como su hi-
ja, que disipa la mitad de sus rentas 
en limosnas, y consagra la otra mitad 
a pensiones para una porción de per-
sonas inútiles que se intitulan artistas, 
y que si no hubiese quien cometiera la 
locura de favorecerles en los comien-
zos, serían honrados labriegos o exce-
lentes obreros. ¡No lo quiero pensar! 
¡ Qué cantidad habría que dar para su 
sostenimiento en una casa como esa! 
—¡Oh! ¡La tendrían de balde!—ob-
servó Seizan experimentando vaga in-
quietud.—Pero Vadalen es rica; ti-me 
•lo bastante para costearse una buena 
educacióm. 
—¡Una buena educación! Con clases 
de adorno y todo-, ¿no es eso? Y esas 
mujeres que han perdido una porción 
do años y una fortunita en aprender a 
ser insoportables y ridiculas, abando-
nan después la música, el dibujo, ¡ qué 
sé yo!, y no son capaces de componer-
le los calcetines al marido. ¿ Dice usted 
que Magdalena es rica? Más lo será 
cuando se coloque con acierto su capi-
tal y »e economicen prndentementa la 
mayor parte de sus rentas. 
E l rostro pálido do monsieur de 
Cemay se coloreó ligeramente mien-
tras hablaba de esta suerte, y sus ojos 
lanzaron un fulgor que asustó a Sei-
zan. 
—Señor. . . ¡ O h . . . ! ¿Será usted 
acaso su tutor f—exclamó juntando 
instintivamente las manos. 
El fulgor di) la mirada de monsieur 
de Cernay desapareció. 
—Es proba!-le—contestó friamenti-. 
La buena mujer sintió que su cora-
zón dejaba de latir. 
—Pero... ¿no preferiría usted en-
viarla a un colegio?—balbuceó cons-
ternada. \ 
—Claro está que no, es inútil; tal 
vez tendrá que ir unos cuantos años a 
la escuela; pero nada más. 
—•Según decía mi señora; antes se 
negó usted a ocuparse de ella. 
• —Las cosas han cambiado—respon-
dió cínicamente el viejo.—Ya no se 
trata de recoger y de sufra.gar todo^ 
los gastos de una criatura abandonada 
y sin un céntimo, sino de administrar 
y aumentar la fortuna de una pup'la, 
y estas cosas son muy de mi guwto. 
¡ Quiero que a los veintiún años tenga 
Vadalen trescientos mil francos! 
V I I I 
En toda existencia humana hay un 
instante que se destaca entre todos, un 
suceso providencial que es como la cla-
ve de la bóveda de la vida entera, una 
influencia, extraña o íntima, que domi-
na las demás. Cuando, al llegar a cieP 
to período, dirigimos una mirada a lot 
años transcurridos y buscamos las cau-
sas secretas de las cosas visibles, el or1" 
gen oculto de ese poder que emana de 
nosotros y rige la existencia de otra 
persona o nuestro propio destino, 
conocemos, a poco que queramos reiie-
xionar, ese acontecimiento primordlW» 
esa influencia suprema, ese punto <_ 
partida innegable, que admitimos m** 
o menos fácilmente, pero que será siem-
pre, por insignificante o prodigios 
que haya sido, lo principal de nuestr 
vida. . _ 
Vadalen debía pasar por vicisitude 
diversas. Estaba llamada a P08eer 0 
que en este mundo se considera c01^ 
más envidiable; estaba destinada a ĉ ' 
nocor los más íntimos sufrimientos, c • 
mo asimismo las más intensas 
í Quién, sin poseer el secreto de U ̂  .¡ 
hubiera pensado que la palabra d _ 
siva había de ser el obscuro, el selK,1y 
y callado sacrificio de una cria ^1-nl¿ 
sin embargo, tal debía ser la suban 
realidad de aquella existencia surcaeS. 
por dolorosas sombras y radiante^ ^ 
plandores. La mejor compensación^ 
sus dolores futuros, lo mismo qne a ^ 
sufrimientos infantiles; la más rea^e 
más pura, la más fecunda de sus ^ 
grías, era la presencia, el contacto 
un alma recta y aaaaiiíe. 
< y O V I E I W B R E 2 5 D E 1 9 1 » Diario de la M a r i r a 
P A G I N A C I N C O 
P o r R a m ó n S . de Mendozrx 
A L R E D E D O R D E L O S D E P O R T E S 
T a r d e t r á g i c a e n B o x e v i l l e ( a 2 0 m i n u t o s d e 
T r e n t o n , A u s t r a l i a , ) 
Una agiitaición febril amimaba él 
bullicioso ^Circmlo de VaLor Sangre 
v Fuerza" qne temblaba lestmi'eindo-
satmente bajo los seosacionales e inbe-
resantes combalies de aqnel 'espléndi-
do domángo de oro, sol y alegtrla. Nun-
oa se liaban presenciado en la pinto-
resca villata "matebes" tan sangrien-
tamente reñidos y ewgestivm ciomo los 
de aquella beirmcisia tarde. Se trataba 
nada míenos qne del ruidoso encnen-
tro Líang'-Flara, los más temibles y 
a filiados pugilistas del barrio. Por tal 
aconteicimiiento, dicbo círculo, desde 
mincho iantes de la. hora señalada pa-
ra la diabólica fumción. estaiba repleto 
de ávido público dispuesto a deTwa/r 
•raillones e<n apnestas para después del 
triunfo cbocar regocijadamente y 
beber entre carcajadas, las copas de 
cbamloaña. 
H A N S L O B E R T 
El violento estrépito y ronco cla-
mor frenético de los concurrentes die-
ron a entender que la ansiadla peiea 
ya había ecmienzrado -•• 
T̂ a alocada miucbedumbrft de pie, 
[porque tal era la emoción y entusias-
nm, no cesaba de aclammr y aplaudir 
\ les bravos 'fiomibatáentes qne feroz-
mente abarrados hacían desespefrados 
nredisrios de valor presentando una 
barbara escena angustiosamente cris-
nante. Flam, asktto y ránido, hacía 
ínntiles 'esfuierzos pwr derribar al te-
mible Lansr, que,'sagazmente agresi-
vo mantenía con admirable maiestría 
en errona de campeón a buena altura. 
("aliente sangre de los dos héroes 
daban palpitantes notas de guerra 
sob-̂ e la. arena. 
Plam perdía considerableraelnte te-
rreno: ya aturdido, incesantemente 
acosado ñor ̂ as feroces atanues y con-
tínuos reboVon'PS brutales de su en-
demoniado rival, 'en medio de la im»-
ponente silva bmrrleŝ a de los etnectfl̂  
dorps. no atinaba ml^ nue correr va-
.cilante como un {rallo atontaidf> n'or 
todo <\ "rinor'* sin lograr adminis-
trjr ni un sn.To tooue eon •pl̂ ^ancía. 
pin̂ ntres* one Lamber, enn la esbelfba pre-
ciar ón de sus tnomendos stoíItv̂  isiM-
r^ îdos trinn-f.aba ma írî tfra.lmtATtttie 
rfrcí'biiemî ioi .confte-ntps fritoit de trinn-
y â laû ô t ronadones de la mu-
¡rbednmbrie inbilrw â. Mas. al sexto 
"round" el comba to iottw otro as-
r-'̂ +rv; Flam. nn tanto repujo, no-
Xñ* • -In en acción toda la. ««rilídad y 
on̂ vrr'o t:Tp «t;? irr^ansablps bracos. 
'-:..->^p^ ^ (-ipfpnider̂ p arrpm t̂iP'ndo 
r̂n brusn^d^d loorranHn ^ fin con-
tfrrr nn ñoco los terrible rmños de 
sn oAntrinc.ante, eon r̂t.ip'ndoge nro-
íl̂ eií5ÍvaTY)l<».ri+.̂  en verdadera pantera 
i —., (,i frítelieenté Lang; pero este. 
ICT!H'?n+:* «an^ninariamente resuelto 
r p > ceder más que con la mnerte el 
t'''il.-r rni.p liri^ rabiosa trompada 
/n'r.-tni b«>íía arrebatado al infortn-
pa'do f̂'1 Key en e! mismo terreno ŝ eis 
mrt.rí atrás r'ifbpzaba a la nantera 
lo-n srolnes terribles y revuelos horro-
P>ps. esnwnttoawwn̂ nte emiocionantes. 
En las tribunas, el pviblico instintiva-
ment» .pím)bria'srado por <la aontada 
•err^inión y la sancre del bárbaro 
jtpectíicialo, entre infernal^ bmvatas 
I alborotos, los más. redoblaban las 
apuestas a, favor de Lang que conti-
nueba reinando invencible en la re-
niovida arena ya mezclada intensa-
fcmte de sudor y sanírrp 
PasBron d-oce "rounds". En \ m cor-
tos intermiedios de la pelea, la <melo-
diom orquesta endulzaba los palpi-
jfentea recuerdos de las peligrosas y 
excitantes escenas del combate. 
do Flann, eomprendiendo la llorosa 
mirada suplicante de sn novia afliji-
da y trémula, sufrió nna angustiosa ¡ 
oonvulsión nerviosa de furia porque 
de repente, se crispó iracunda en sus 
entraña^ la reacción brutal, resoluta 
hasta el crimen; una tormentosa ola 
de sangre nubló sus centelleajites pu-
pilas • en ese desesperado instante, su 
amor propio, su dignidad en supreina 
rovolución encprnizada exigía impe-
riosa a gritos, en nombre de la bella 
Mnry: ¡ • Victoria o muerteI!... 
Vibró el bélico clairín del "ring", 
avisando el último encuentro o sea el 
13o. "round". Flam como herido por 
el rayo, de un salto se puso en pie y, 
resollando, temblando de furor avanzó 
con pasos ffemee hacia el temible 
Lang que ya lo esperaba amenazante 
en el centro del cua/tro con los brazos 
cruzados sobre el pecho, con la arro-
gante actitud despreciativa de los co-
losos gladiadores de los remotos tiem-
pos d)e Greda. 
Flam, loco de icoraje se lanzó feroz 
oottnlo un tigre sobre su rival, y sin 
darle tiempo a nada, lo atolondró y lo 
arrolló brutalmente bajo un formida-
ble diluvio de trompadas terribles; 
fué este, un gran momento de sensa-
ción general. E l público emocionada^ 
mente sorprendido y asombrado ante 
la repentina acometividad espantosa 
de Flam •gritaba aterrado y aullaba 
con sailvaje entusiasmo en tanto que 
Lang. el desventurado Lang, sofocado 
y jadeante, chorerando sangre de 'ma-
nera alarmante, horriblemente desfi-
gurado y acobardado hasta el espan-
to principió a correr torpemente arre-
batado por todo el "ring" como nn 
loco; daba lástima! • • 
Alcanzado de nuevo por el terrible 
Flam, se trabó desastrosamente deci-
siva la pelea con todos los repuguan-
tes horrores que la caracterizan cuan 
do se aproxima el triunfo, y de pron-
to, se escuchó en todo el círcrulo el se-
co ruido de un tremendo puñetazo 
mortal al mismo tiempo que el magu-
llado cuerpo de Lang se desplomó ne-
Badamlente al suelo; un ronco gemido 
agonizante quedó temblando en el am-
biente. Y mientras el gentío saltando 
de contento bárbaramente frenético en 
las tribunas estremecía la atmósfera 
en horrorosa ovación delirante a la 
brillante victoria de Flam. el "refe-
reloj en mano, contaba en alta 
El "Brooklyn," eáe club de la Li-
ga Nacional, compuesto, según sus 
detractores, de reclutas y buches, con 
que Jiménez, trataba de sorprendor 
la buena fé de los fanáticos cubanos, 
ha resultado lo que nosotros prediji-
mos. 
Es decir que sería un club que 
amarraría corto a nuestros chamipeo-
nables. 
Esos ''Supenbas'' han demostrado 
ser los jugadores regulares del Broo-
klyn, y nos han dado muy buenos ra-
tos, haciéndonos ver jugar pelota 
^americana, pelota fina, pelota de pri-
mer orden. 
Si el tiempo Él comienzo de su tem-
porada no le hubiese sido adverso, y 
los terrenos del "ground" de Car-
los UI lurbresen estado en mejores 
condiciones, de seguro que el res-al-
tado de sus desafíos hasta la fecha 
sería otro, es decir más favorable 
aun de lo que e& 
Apésar de ser "reclutas y buches" 
los "boys" del Brooklyn, han gana-
do las series del Almendarés y Haba-
na, pero ganada en buena lid, ape-
aar del macheteo que Mr. Rigle dio a 
sus compatriotas. 
En resumen: que Jiménez y el pú-
blico en general han quedado satisfe-
chos de la labor de esos "buches," 
labor que no hay que pedirle más. 
Hasta el presente el resultado de 
la Serie del "i^.'ooklyu" es la si-
guiente : 
J . G. P. 
T e r c e r a b a s e d e l " P h i l a d e l p h i a " , d e l a 
L i g a N a c i o n a l . 
Apuntes Americanos 
E l veterano George Mullin ha dado 
ya a la publicidad su vaticinio para (>! 
estado final de la contienda en la Li-
ga Americana. Según opina el que f'ié 
gran pibeher del Detroit, el orden en 
que acabarán los cuatro primeros cluOs 





Descansando muy alegre en una «é-
quina del "rinig" Lansr. jaraneando 
con el público «e mostraba animado y 
^' : " lo a acabar de manera escarmen 
tablA con el atrevido pretendiente a 
su corona. Sentado al otro lado Flam, 
ni pobre F.lpm. abatido, sanerrando 
ftbundantemienite por boca, nariz y oi-
flo-a. parecía desmayarse; sn dê firre-
fÍRda dbewi p-^^emente hincl-iada 
ÍJormiampcíia caída hacia atrás mos-
trando sn horrible rô rtro amoratado 
tf- pfeTo; In^eo. sobr^altado se ende-
r ^ v í dirigió una rábida mirada a lai? 
íríbu-nas a-. . . . un bru^.o estivemeci-
Bt̂ ento d» vergüenza z 0 t & cimelmi0!!-
N ^̂ rlo su sífl*; pu5! extraviados o.ios 
*n ^abfan en01 enfado con los de una 
¡há.lrda iovpn nue. tratando *n van^ d̂  
ocnitar llanto oup la abosaba di-
Ntrií a Firm tri«'M sonrisa de 
Rttwvr. v lást-̂ nA, Fu la exnrp^ión del 
manido reitiblnDlte de la joven, que 
no era ĉ ra mas que su anasionada 
novia. la bella Mttry, se reflejaba cla-
âmente hondo dolo- inconsolable 
fl̂ e sufría al conten-nlar fll lastimoso 
tetado de su pronaeiSdo. Kt desgracia-
ree 
voz los segundos, sin lograr que el de 
rrotado Lang despertara de aquel fu-
nesto sueño que presentaba los tétri-
cos aspectos .de la muerte; rígidamen-
te tendido boca arriba en el suelo con 
los brazos abiertos, el vencido per-
manecía inerte, y su ardiente sangre 
renegrida teñía de insultante rojo la 
revuelta arena del "ring" ba.io el 
tibio resplandor del sol que moría en 
la tenebrosa lejanía misteriosa del ho-
rizonte • • • • • 
Mas, luego, cuando la enorme mu-
chedumbre ebria de refocilo, atronan-
do el espacio con tamibores y cornetas, 
paseaba al gran Flaní en hombros 
preeonando su ruidoso triunfo, por la 
ciudaid, una triste y silenciosa comiti-
va fúnebre, al tardo compás de los 
lúgubres redobles a muerto dê  las 
quejumbrosas campanas, acompañaba 
a la necrópolis al ensangrentado ca-
dáver del pobre Lañe, que al igual que 
el infortunado Me. Key, había perdi-
do la corona y la vida en lo*» esolen-
dores olímpicos de aquella hermosa 
tarde de oro. sol y alegría. 
Clemente BETANOOUET. 
Habana, 11, 1913. 
E l prestigioso uVpire Silk O'Lou-
ghlin cree que son injustos los perio-
distas que suponen que Schang y 
Schalk son los dos mejores receptores 
jóvenes en la actualidad, olvidando a 
Steve O'XeiU, del Oleve1^. cnw " 
juicio es hoy el mejor catcher que hoy 
existe en toda la Liga Americana, 
O 'Xeill llama poderosamente la aten-
ción por su facilidad y valentía para 
sacar outs en home. 
No hace más qne un mes largo que 
terminó la Serie Mundinl v va fcmt>i*" 
zan a concertar sus desafíos de exhi-
bición los clubs amerkanos El C'leve 
land j-ugará tres días en Atlanta, Gea., 
en Marzo 19, 20 y 21. 
¡ Eso se llama tomar las cosas por 
anticipado! 
El "Apolo" arroyó a la 
"Séptima Compañía" 
Como lo anunciamos el domingo úl-
timo se llevó a efecto un interesante 
encuentro entre los artilleros de la sép-
tima Compañía de Infantería y los 
boys del ''Apolo," los cuales se por-
taron como leones en el ataque al bat 
"y jugaron como profesionales al campo 
secundando admirablemente a su pit-
chers, los cuales estaban en perfectas 
condiciones, pues a pesar del calibre da 
batsuiau, que gozan los artilleros, los 
cuales le dan muy dulce a la pelota, no 
pudieron descifrar las ourvas de los 
pitchers pues solamenite pudieron dar 
cuatro hits; tres de ellos a F . Vargas, 
y el otro a J . A. Suárez. 
La nota sobresaliente del juego fué 
un three bagger del ''Baker" maní-
güero Antonio Ruiz. con un hombre en 
base en el sexto inning, en el cual se 
inició un batting rally por los players 
del "Apolo," los cuales en eita entra-
da propinaron seis indiscutibles y ano-
taron cinco carreras. 
Merece mencionarse la excelente la-
bor realizada por F. Cárdenas como 
caterer, por los difínles outs que sacó 
en home; F. Xoriega por su labor ex-
tra en el short stop y su fuerte batting, 
lo mismo que Luis Sansirena, E . Bal 
bín y el 'pequeño Martínez,- el cual 
mandó un mame va zo de tres esquinas 
qne al público le a orado mucho peyó 
no así al lanzador Ledesma, por lo que 
se ganó infinidad de aplausos de la mu 
chedmnbre allí congregada. 
La magnífica Dirección de F . Cár-
denas y F . Noriega coadyuvaron mu-
cho a la victoria pues los corredóres 
"Apolistas" lograon estafar treef; ba-
ses y sobre todo F . Cárdenas, quien es-
tafó cuatro, dos de ellas en el cuarto 
inninj? con la bola en maños del pitc-
her, alborotándose la muchedumbre, la 




12 8 4 
6 2 4 
6 2 4 
Mr. Daubert, "manager" de io* 
"Superbas" ha hecho una selección 
de jugadores cubanos para formar nn 
team, que jugará con su club, el sá-
bado próximo. 
La novena escogida por Dauberj 
es la siguiente: 
Marsans, If. 




O. González, \ 
Romañach, ss. 
G. González y M. A. González. cC^ 
Pedroso, Méndez y Palmero, p. 
Otro irrfielder; tíungo. 
Otro outfielder: Tómente. 
Al hacer esta selección ha dicho 
Da ibcif, íCgún nues>o con.pañero 
Vk,í-:;- Muñoz, ] (•• J í-ea h -.c, r prc-
serxr.1, que entre los ¿ugad»r?4 iuí 
nc Iüi j-Tcluído cr H i . lista, los ha? 
tan buenos como los señaladcs, pero 
que se ha decidido por los que ha iu-* 
dicado, en muchos casos, por mlguna 
pequeña casi insignificante ventaja. 
Los hechos en que se fundó para 
hacer esa selección, son los de sus 
juegos; es muy probable que si la hi-
ciera dentro de un mes cambiara al-
guno de los que están por otro de los 
que ha dejado fuera. 
Termina diciendo Daubert, que d'3 
sea hacerlo constar para qne ninAu-
no de ellos se ofenda con él, creyendo 
que deja de reconocer sus aptitudes. 
Ta está cerrada !a Inscripción de 
los clubs que han de tomar partici-
pación en el Champion de 1914. 
*'Habana," "Almendarés," y 
"Fé," son los clubs que jugarán, to-
dos ellos formados por mucha.ohos 
del patio. 
En este "champion" no hay nece-
sidad, por "ahora" de elemento ex-
traño. 
Bastan los nuestros que son bastan-
tes v muy buenos. 
Ahora véase el s:ore: 
"AFOLO" JUVENIL 
V. C. H. O. A. E. 
8 O I N E B R A A i w n á t i n a d e 
F u ñ i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r. iL>í LA. R L P U B L I C A s = 
M I C H A E L S E W & P R A S S E 
T e l . A - Í 6 9 4 , O b r a p i a 1 8 . H a b a a 
D. Mendoza, Ib. 
Cárdenas, c y 3b, 
F. Noriega, ss, . . 
A. Ruiz, If. . ¡ 
E. Balbín, cf. . 
R. Reyes, rf. . . 
L. Sansirene, 2b. 
M. Amaya, 3'b. . 
F. Vargas, p. . , 
J; A. Suárez, n. . 
R. Castellanos, rf. 
M. Martínez, c. . 
8 0 
E l día 4 del entrante mes es el día 
designado para izar su bandera los 
champeonables de 1913, es decir la 
bandera del "Fé." 
Ese día será un acontecimiento en 
A-lmendares, como que los "33" del 
cuento prometen echar la casa por la 
ventana. 
La banda Municipal es muy proba-
ble qup amenice el acto, y que el Ma-
yor de la ciudad, sea el que ize la 
bandera de los Carmelitas. 
Además, como ya hemos dicho, a 
la presentaHón de las tres novenas, 
hfbrá grandes novedades basebole-
ras. 
En fin. nue será un día memorable 
en los anales del base ball. 
S u m a r i - o : 
Three ba?es hit: Ruiz, Martínez, Ji-
ménez y Terry. 
T w o bases hit: Ledesma. 
Saerifice hit: Castellanos, Balbín, 
Jiménez. 
StrKM outs: por F . Vargas 4; por 
Suárez 3; por Domínguez 4; por Le-
desma 2. 
Bases on balls: araras 3 ¡ Suárez 1; 
Ledesma 8 v Domínguez 5. 
Stolen bases: F . Cárdenas 4, No-
riecra, Ruiz, Balbín, Reyes, Sansire 3. 
Suárez 2, Ledesma, Garcial, Terry y 
Marrazo. 
Hora: 2 horas. 
TJmpires: Gutiérrez v Romay. 
i Scorer • J . G. González. 
Romañach, el maravilloso ,{]n-
field" del Almendarés, tuvo ayer un 
día malo. 
Sos dos errores, fueron costosos pa-
ra su club. Pero no hay que dcsm:i-
yarse Romañach, porque digan lo 
que quieran los detractores, los apos-
tad eres, eres y seras un gran ' •In-
fiel d" que has dado muchos días d) 
gloria a tu club. 
Un descalabro lo 'tiene cualquiera, 
y además, al mejor escribano so le 
cae un borrón. 
RAS ZADOMEM, 
Oo Pedro Betancourt 
"Mathe-wson" el Cronista de " L a 
República" en su interesante sección 
j de basfj ball, publica lo sigudente: 
El club "Aguila Ajmericana" jugó 
! el domingo último, en sus terrenos 
; con los muchachos del "Dolore^"; 
i fué este un match, que puede clasifi-
| carse entre los de P, P. y doble U, y 
•en el que eil Aguila estendió sus alas 
' v por poco cubre con el manto de los 
0 ceros a su contrincante. 
A no ser por un pequeño parpadeo 
del jardinero izquierdo en el octavo 
inning, a estas horas hubiéramos le-
vantado acta de esa hazaña. 
Bien es verdad que Ohinchila estu-
vo intransitable en el box, despachan-
do ponehe cerno José Suárez en la 
cantina de " L a Colonia". 
El campo tarrtbíén secundó brava-
mente a su batería y de ahí que ios 
í 'nycrs del D" 1 ocê  estuvieran rauciig 
ra'o para averiguar donde quedaba la 
tercera base. 
Pl Poder Judicial, procedió bi'm y 
yo gustoso lo connigne. 
Anol? oión por ertradas 
Dolores. 000 O-n •J30--3 
Aguila 101 O'.'O 30x—7 
No hay duda, que el Aguila se iin-
príne. 
O V O M A L T I N E 
S abor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
Fabel, x 
Totales. . . . . 27 8 14 27 15 2 
7a. COMPAÑIA DE IXFAXTEPJA 
V. C. H. 0. A. E . 
F. Serrano, cf. . 
Nr. Ledesma, If y p 
Y. Posada, rf v c. 
M. Jiménez, 2b. . 
R. García, 3b. . 
P. Terry, Ib. . . 
A. Rivero, c. . . 
i L E A C C I D E N T E 















o o o o o 
L. Martínez, rf, c 3 0 0 4 3 0 
A. Domínguez, p. 3 0 0 0 3 0 
Nu Madraz, ss. . . 2 0 0 0 0 0 
Totales, . . .26 3 4 27 15 4 
(x) Corrió por F . Vargas en el quin-
to inning. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
"Apolo" Juvenil. . 010 0̂ 5 020—8 
Séptima Compañía . 000 110 001—3 
DOS ^ESORAS MUERTAS.—QUINCE PERSONAS H E R I D A S - S L HE 
CKO SUCEDE A LAS PUESTAS DE UN TEATRO DONDE SE EXHI-
BIA LA PULIOULA 
GS M I O S B U S CE POMPEYA" 
Con motivo de un choque entre una 
•guagua automóvil de pasajeros y un 
tranvía eléotrico de los que hacen ser-
vicio por Broadway, se produjo un 
pánico inmenso entere el público que 
esperaba a las puertas del teatro 
"Crystal Palace", que empezara la 
tanda de la exhibición de la película 
"Los últimos días de Potmpeya" y a 
consecuencia del tumulto fueron muer-
das por arrollamáento dos señoras 
.hondas más de quince personas. L 
¡.policía logró restablecer el orden y lo* 
: heridos fueron llevados al Hospital, 
¡.entrando el público tranquilamente a 
|lpTcsc-nciar la exhibición de la famoss 
^película "Los últimos días de Pompe 
.ya" que, a decir de la prensa neoyor 
vkina cointituye la mayor atracción 
íeatr al en la poptdoofi ciudad. 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n o N O V I E M B R E 2 3 D E t 9 i 3 
NO T E MUERAS SIN IR A ESPA TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viales Gratuitos (Premios de Constancia y PropagiBiiiv Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 ' ., Habana 
Castillo; el combate d u r ó 55 mdnutos 
y (hubo do parte de los revoluciona-
rios 10 muertos y 17 heridos; desoo-
noccmoe las -bajas que hubo de parte 
del Gobierno. 
F r a n , X . d e l C a s t i l l o M . á r q i M í . 
L a Romana, Octubre 25. 
F Í N 0 5 > 
La producción vitícola en Francia 
A «xnaetcuemcoa de la eeca que ha preva-
lefcádo diirante ia mayar parte defl vierano y 
ddl otoño m la región merMlonal (le Fran-
cia ty el írío prpematuro que &e ha seatido 
en el centro y el norte, la producción fran-
cesa quedará debajo del promedio de loa 
últimos afios. 
Producción de capullos de seda 
Según " U ¡EJconomiste Fraaicaise" habrá 
este año una merana de oonsíderaolón 'en 
la producción de capoíllos de seda, 477,000 
quintales métricos en Francia, contra 6'23 
rail id. id. «I año pasado y 3(̂ 4,000 id, id. 
en Italia, contra 417,000 Dd. id. en 1S12. 
!La merma en ambos países será de 269 
mH quintales métricos. 
Construcción de buques mercantes 
Es muy activa la <*xns!truccJ6n de bu-
ques mercantes en Inglaterra; durante el 
trimestre que termkró en 31 de Octubre, 
se botaron al agua 1S6 barcos que aniden 
«n junto 60<3,000 toneladas, 
iHa»te el primero de JuJio de 1913 efl nú-
mero de buques mercantes en construc-
ción en toldos ios asitülleros del Reino Uni-
do, ascandíam a 543, con un tonelaje de 
1'.003,244 toneladas. > 
En las demás naciones marítimas se es-
tán haciendo grandes esfuerzos para colo-
car bu marina mercante al nivel de la in-
glesa y se calcula en 1.473,000 toneladas 
la capacidad de los barcos que se están 
canstruiyendo actualmente en Alemania, 
Flrandia, Noruega, España y otros países. 
3%2 3—14 
L D C R S f t S O L I S 
ESTA CASA acaba do recibir la 
última novedad en CORBATAS. 
Verdadera EXPOSICION do PRE-
CIOSAS NOVEDADES. — 
V E N G A Y DE ENTRE 1 , 0 0 0 
CORBATAS ESCOJA UNA. 
Precios módicos.—NO DEJE DE 
PASAR A VERLAS. 
C 4054 4t-22 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, ác 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN E L IRIS 
PIMENTON . . . . E L IRIS 
Y ALPARGATAS. E L IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55. Teiéíono A-5966. ApartaiíoZ312 
Habana 
13741 26-31 O. 
F UFO I Anuncios en periódicos M r A A y revistas. D i b u j o s / • l"W"lgrabados modCrno8( 
ECONOMIA positiva a les anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3831 N-l 
VERDADERA GANGA 
Se vende una hermosa baranda ie es-
Orttorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquiaas de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
S faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 e&ca-
iparates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712-
C 368S 26-2ft O 
Ftllito 
rolla 
rnceibo •tarapill portal. 
l̂ . Cu. 
T O P I C O S DOMINICANOS 




Agente genera!: Santiago Meoq'jen^ 
Man 7.«n i ¡Jo, Osba. 
¿Segmreroos dignal o nos reforma-
remos? 
He aM la .pregunta qoie nos -hacemos 
con harta frecuencia al pensar en la 
dudosa situación qne 'hemos Tenido 
atravesando de muchos años a la fe-
•dia. Y sin embaargo esa iaterrogucrón 
perntanece sin respuesta... 
Estalla la reyolucidn en Puerto 
Plata, Pacificador y Samaná, el 2 de 
Septiembre próximo pasado, se li-
bran sangrientos combates en distin-
tos puntos de las provincias insurrec-
cionadas así como en determinadas 
partes "de las provincias de Santo Do-
mingo, L a vega, etc., ¡hubo días en qae 
casi reíamos ¡flaquear las energías del 
gobierno que se veía •combatido por 
todas partes, y en consecuencia ha-
bía de multiplicar sus actividades, y 
en esos momentos de suprema duda 
aparece como intermediario el (Minis-
tro Diplomiatiico de los Estados Uni-
dos ante el 'Goibiemo Dominicano, y 
con otis buenos oficios en pró de la 
paz obtiene que los Jefes de las fuer-
zas rebeldes envíen una Comisión a 
la capital de la República para 3n-
trevistarse con el Poder Ejecutivo y 
convenir un arreglo qne pusiera cese 
a la revolución que intentaba devas-
tarlo tocólo o salir airosa en la trági-
ca contienda; y se conviene un Pacto 
después de largas y enérgicas delibe-
raciones. Pero ihe aM que los Jeíes 
revolucionario®, al tener conocimien-
to de lo estipulado en las cláusulas 
del mismo, se niegan a aceptar el Pac-
to en la forma definitiva en que Ha-
bía sido firmado por ios Comisionados 
y el Poder Ejecutivo el 6 del pre-
sente mes; pretextaban los Jefes óe 
la revolución que los Comisionados se 
extrailinátaron en sus atribuciones, 
dado que habían sido autorizados a fir-
marlo *<ad^^ef;erendum.', Este inci-
dente ocasionó de nuevo la ruptura Je 
las bnvtilidiades eutre arribas partos 
contendientes, proporcionando serios 
y dteastrosos combates, como fueron 
los librados en Samaná, 'La Lagunas, 
etc. Entonces intervino nuevamente el 
Ministro Pleuipotenciario de les Es-
tados Unidos en Sau+n Domingo, y 
después de larga; «.ntrevistaí se ob-
tuvo que los Jefes de la rev-"bidón 
aceptaran el Pacto citado, en inícrca 
de qne se reá^nMezca ia paz en la Re-
pública. E l 18 - H ¡ rtsente mes lo co-
rnil nicó así des<b; Puerto Pía1 a, el 
Cónsul de los Estados Unidos en di-
cha ciudad. 
Pero he a/quí lo raro; que aún con-
tinúa la situación. !No obstante haber-
se firmado la paz, todavía se libran 
combates en distintos puntos del país, 
y aun se bacen aprestos en el seno 
del Gobierno, para contrarrestar las 
arremetidas del enemigo. 
Ved sino los informes que daré a 
continuación: 
E l día 17 en la tarde, anunciaron al 
S. de lo Interior y Policía los Jefes 
que intiman la rendición de Moca, 
que con dos piezas de artillería y 700 
(homíbres bien equipados asedian la 
plaza al mando de los Generales Fé-
lix Zarzuela y Bpifanio Rodríguez, y 
que en eso momento ocupabau el Ce-
menterio, la Fortaleza y el Viaducto. 
—Ultimamente salieron de San Pe-
dro de Macoris con d'estmQ «1 'Palmar, 
(Saybo), ed General F . Aníbal Rol-
dan y el señor [BMcl Ferrer con 120 y 
150 ¡hombres de tropa respectivamen-
te, con el £in de atacar las fuerzas re-
beldes al mando del señor, Salustiauo 
Goicochea, 
— ' E l día 21 salió con dirección a 
Cataray (San Cristóbal), ed General 
Hermógenes García al frente de 60 
soldados. 
— E n la tardo del día 21, las fuer-
zas leales que operan al mando de los 
Generales Pérez, Brache y Morilla, 
atacaron la ciudad do San Francisco 
de ^facoris, defendida'por los Jefes 
rebeldes Grullón, Fernández, Toribio, 
etc., diclia plaza fué tomada por las 
fuerzas leales después de 19 ¡horas de 
un nutrido fuego, en el cual hubo nu 
morosas bajas de ambas partes. 
_ —JE1 día 22 avisó al S. de lo Inte-
rior, el General [Desiderio Arias, que 
tenía destacados 500 hombres sobre 
Puerto Plata con fuertes avanzadas 
en Bajabonico, con el fin de sitiar 
aquella ciudad y exigirle rendición. 
— E n la mañana del día 23 fué ata 
cada la ciudad de fían Cristóbal, por 
las fuerzas del General Manuel de J . 
El petróleo en Rusia 
En el primer semestre de este año, se 
han extraído de loe pozos que explota 'la 
ootíedaJd "San Petereburgo^obountctiy'' 7 
mMones <de MLlogramos de nafta más que 
«1 año pasado en Igual fecha, que repre-
sentan un beneficio de 105,000 rublo» sobre 
«m capital de 1.600,000 rublos. 
(Oon motivo de haberse puesto en ex-
pffoteuddn varios pozos nuevos, se prerré 
que líos resultados del segundo semestre 
eerán aun más satisfactorios que los que 
se obtuvieron en el primero. 
¡La Bocdedaid que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Benito Gil 8. en C , ba que-
dado disuelta oon fecha 12 de Noviembre 
y se ha hecho cargo de su activo y pasi-
vo, así como de la continuación de sus ne-
gocios, ¡ba nueva firma Antonio Esplnach 
8. en C , que se ha constituido con efectos 
Tetroaxjtójvos al primero de Septiembre úl-
timo y de la que son socios los señores 
don Antonio Es-pinach, con carácter de ge-
'tente y uso de la firma sociaJ y don Fran-
'Cisco Mestre Gnuasich, con el de comandi-
tario. 
Bajo 'la razón social de Andrés Moretón, 
8. en C.f se ha constituido en Matanzas 
nina soededaid que se dedicará en el eStable-
tirimiento titulado "Bl ÍLlavín," a los ramos 
•de ferretería, locería y sus anexos, sien-
do únicos socios de la misma, los señores 
tton Andrés y don Toribio Moretón, oon el 
caráettor de gerente y uso de la firma so-
cial «fl primero y con eü de comaudttarlo 
él segundo. 
rSYRCOSOÍ 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonaí sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Oepotrttrlot* 
Sarrá. Johnson» Taquechaf, 
González y Majó Coiomer. 
MERCADO MONETARIO 
i LAS 11 DE LA MAfiANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
N o v i e m b r e 2 5 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 > 4 a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 9 ^ a 110'^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a 1 0 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 er ) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 -10 a Í O j í 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAL9RES 
A B R E 
Billetes del Baî co español de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Flata española contra oro español 
98% a »9 
Greenbacka contra oro español 
VALORES 5̂ j¿¡ ¡ 
oomp. vend. 













Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 115 119 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t eca de l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara 
Id. Id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln .• N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «n 
cimcuflación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coasolidades de 
los P. C. U. de la Ha-
bana, y ; 
Bonos de la Compafiia fle 
Gas Cubana 
Bonos Segunda bipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . 50 sin 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 50 sin 
Cliban Telaplbone Co. . . . 75 90 
ACCIONES 
Eanoo Esuaúol de la isia 
de Cuíba 99 100 
Banco Agrícola fie Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . .• 120 1S0 
Banco Cuba. & 
Compañía de Ferociyrriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 8714 S7% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 45 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste. . . . . . . . n 
Compañía Cubana Centrai 
Railway's Limited Prefe-
ridas g , , 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . . . ^ 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . , 
Dique de la Habana Prefe-
rentes j^-
Nueva Fábrica de Hielo, n 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferidas). . . n 
Id. id. (comunes) ^ 
Compañía de Construccio-
nes, lleparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . n 
Compañía Havana Blectrio 
Raiiways L i g b t Power 
Preferiidas. . . . . . . 99 jqq 
Id. Id. Comunes. . . . . . . £514 gg 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. 1̂  
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus , 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas) 94 g6 
Cuban Telepbone Company 
(coanunes) $ i 
Ca. Alumbrado y Jiuellea 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cir-
« 5 0 sin 
Banco Tetrritarial de Cuba. 107 140 
Id. id. Beneflolada». . . . 18 40 
Cárdenas C. Water Worka 
Company , 
Ca. Puertos de Cuba, . 24 40 
Ca. ipiéctrioa de Mjarlanao, sin leo 
Habana, Novíeanlbre 26 de IX 3 
E l Secretarlo, 
Francisco StjHftffe 
CCont'ioacien de U página ao«J 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que tenminó el 23 del at>-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$53,090-70, contra |49,0&3-15 en 'la corres-
pondiente semana de 1912. 
(Diferencia en contra de la semana ds 
este año, $4,007-56. 
Bl día de mayor recaudación de la se-
mana fluó él i2i3 del actual, que alcanzó a 
$8j577-00, 'contra $8,068-70, el 24 de N». 
vdembre de 1912, 
Provisiones 
Precios pagados hoy por ios siguien-
tes artículos: 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs qt $ o 11.1/3 
Eá latas de 9 Ibs qt. a 14% 
En latas de 4 ^ Ibs qt a 15,V2 
Mezclado, s clase caja a 10.00 
Almendras. 
Se cotizan . , ^ ^ > . a 52.00 
Arroz. 
De semilla a 3.% 
De canilla nuevo. . . 4.00 a Ó/^ 
Viejo . . . , . ... 4.3,4 a 5.00 
De Valencia. . . •, ¿ . 5.00 a 5^ 
Ajos. 
De Valencia . . . . . a 25 cts. 
'Catalanes Oapadres • . 35 a 40 cts. 
Montevideo . ., . , a 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega . ^ . . . . . „ a 10.^ 
Escocia . . . . • . .; a 9.%' 
Halifax ^ . a 8.00 
Robalo . „ . . . a 7.00 
Pescada . . , :, . . .; a 6.00 
Cebollas 
Americanas No ^ay 
allegas a m -.- ;,. -., a 4.Va 
Isleñas a 26 rs. 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . a 27.00 
Otras marcas . . . : a 26.00 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . a 14.3/4 
Artificial . . . . . ^ m a 11.% 
Papas 
Papas sacos , 18 rs. 
'En barriles del Norte S.̂ /o o 4.̂ 3 
Frijoles. 
Del País, negros . . 4.00 a 4.1/4 
De Méjico, negros . . 3.% a 4.00 
Colorados, americanos a 6.^ 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . •; a 43 rs. 
Vinos. 
Tinto . . . . . aTO.Off 
CENTRAL "STEWART" 
Hoy, 25, empezó a moler en Cama* 
güey el central "Stewart" e informa 
que ya tiene fletado un barco para em-
barcar 10,000 sacos, que saldrán pro-
bablemente el día 28 de este mes, cny<» 
fruto es de los que se venden directar 
mente a los refinadores que son en su 
mayoría los dueños de esa finca. 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O M I N A S Y C í a . 
le harán so mejor retrato 1 
qne le agrade, pnes le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar sn gusto. 
Betratos superiores desde UN PESO 
la MEDIA DOCENA en "delante. 
177$, 
H A B A N E R A S 
La boda de esta mañajia. 
Es la que dejé aJnmciada, con al.̂ u-
nos'interesantes detalles, al final de mis 
n,! ha ñeras de la primera edición. 
Se celebró, despojada de todo ruid'o 
toda pompp., ante los altares de la 
idesia del Cristo. 
\ las ocho y media, hora fijada para 
la ceremonia, esperaba en el pórtico del 
templo la llegada de los novios un ôr-
to número de invitados. 
Xo demoraron su presencia. 
Miss Gertrude Persse, la bella y es-
piritual fancee, se presentó ataviada 
geiwillamente, desprovista de la toi-
lettc de gala nupcial. 
Un airoso liat, en vez del simbólico 
velo, coronaba su gentil figura. 
y así, con igual sencillez, vestía el 
novio, ]\Ir. Denys Cowan, Vicecónsul 
de Sti Majeistad Británica. 
En la ceremonia, tan breve corno so-
lemne, ofició el Padre Monyghan, ilus-
tre Rector de los Agustinos, actuando 
en calidad de testigos Mr. S. Leeeih, Mi-
nistro de Inglaterra, y el coronel Slo-
cum, attaché militar a la Legación de 
los Estados Unidos." 
Un selecto grupo de ladies, entre las 
que sobresalía la elegante Mrs. Till-
nuinn, figuraba entre concurrentes tan 
distinguidos romo Mr. Oox, de la Le-
gación Americana, Mr. Masón, de los 
Ferrocarriles Unidos, y Mr. Cécil Cár-
ter, del Banco Español. 
Mr. y Mrs. Plant. 
Y, rodeando a la novia, jóvenes y 
graciosas girU que parecían formar su 
séquito. 
Al Vedado, a un 'bollo chalet de la 
calle 17, se trasladaron después los no-
vios en plena alegría matinal. 
Reciban mi saludo. 
Que es también mensajero de votos 
muy fervientes por su felicidad. 
Hay en el Cerro una tristeza... 
Abandonan el histórico quartier, 
después de dilatada residencia, los es-
posos tan queridos, tan simpáticos y 
tan estimados Enriqueta Echarte y 
Edelberto Farrés. 
La salud de la culta e interesante 
dama, quebrantada últimamente, la 
obliga a un apartamiento absoluto, con 
nuevo ambiente y nuevos aires. 
Nada, en estas condiciones, como é 
Vedado. 
Y para la bella barriada prepara su 
traslado el amigo queridísimo Edelber-
to Farrés con su distinguida y muy 
simpática familia. 
Tomada tiene ya casa en la calle E 
entre 8 y 13. 
Lugar céntrico. 
• * 
La señora de Montalvo. 
Esto es, la bella dama Julita Tó-
mente, de la más alta distinción so-
cial. 
Aquejada de un sensible mal ha si-
do necesario someterla a una operación 
quirúrgica, siendo su estado al pre-
siente, si no de gravedad; de algún cui-
dado. 
La noticia será recibida con general 
sentimiento entre jas muchas amista-
des que cuenta en la buena sociedad 
habanera la señora Julia Tómente de 
Montalvo. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Almanaque en mano. 
Festividad hoy de Santa Catalina. 
Sea mi primer saludo para una da-
uia tan bella y tan interesante como 
Catalina Washington de Guaná. 
Entre un grupo de distingudias se-
ñoras que celebran su fiesta onomásti-
|a haré especial mención de Catalina 
Maruri de Riva, Kattie Betancourt de 
Martínez, Catalina Castillo de Bermú-
dez, Catalina Gruerra de García López 
y Xena Pons de Pérez de la Riva, a 
quien saludaban' últimamente las cró-
nicas por su regreso del extranjero. 
Una trinidad de Catalinas. 
Señoritas tan graciosas las tres co-
mo Catalina Yero, Catalina Prieto y 
Catalina Forteza. 
Y una bella amiga, María Carrillo, 
gala y flor del aristocrático fautourg 
I d Cerro. 
Mi felicitación a todas. 
• « 
• Otro saludo por separado. 
Es para un amigo muy distinguido, 
el senador Era.smo Regüeiferos, que ce-
lebra hoy sus días. 
¡ Felicidades! 
Del mundo diplomático. 
Sê  espera hoy en el Miami al Conde 
Anníbale Rayvandi Massiglia, nombra-
do Enviado Extraordinario y Ministr) 
Plenipotenciario de Italia en Cuba, en 
sustitución del señor Giacomo Monde-
lio, acreditado como Ministro Residen-
te. 
E l señor Mondello, según anuncié 
oportunamente, ha dejado la carrera 
diplomática. 
Actualmente figura en el parlamen-
to italiano como diputado por Messina. 
* 
Leo y copio: 
"No ofrecerá este año el American 
Club, como es costumbre, la fiesta del 
Thanksgivin-g day. 
Motivo de ello es la preparación que 
se vieue haciendo de una gran fiesta 
propia de la estaedón en honor del Mi-
nistro americano." 
Nô  habrá, como conmemoración del 
simbólico día, más que una fiesta. 
La de Miramar. 
Que la ofrece el jueves en el alegre 
jardín del Malecón nuestra colonia 
americana. 
Tendrá mucTios atractivos. 
* * 
En días pasados hablamos a nuestros 
lectores de un compromiso de amor, 
que se avecinaba. 
Ese compromiso es ya un hecho, pues 
el domingo último nuestro buen amigo 
el antiguo almacenista de tabaco en 
rama señor don José Antonio Suáre?,, 
ha pedido, para su hijo Mario, la ma-
no de la bella señorita Esther Cano, hi-
ja de don Tomás Cano, muy respetable 
caballero y también muy distinguido 
amigo nuestro. 
E l domingo último quedó contraigo 





E l popular director de L a Prensa, y 
amigo muy simpático, está ya de vuel-
ta de su excursión a Oriente. / 
Viene complacidísimo 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
La fiesta de la sociedad "Euterpe" 
en el gran teatro del Politeama con 
muchos y muy variados atractivos. 
Martes típico de "Miramar." 
Y la retreta en el Parque Medina 
por la banda de música del crucero 
'•'Cuba." 
Eso es todo. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA OülNTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto* 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas uovedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
U S e í l i a P e r f u m e r í a w L o h s e 
deposito "Cas fiupimas* habana 
B I B L I O G R A F I A 
Acusamos recibo de las publicaciones 
alguien-tes: 
Crónica Médico Quirúrgica de la Haba-
na.—Director, doctor Juan Santos Fernán-
dez. Númerr^ d© lo. y 15 de Julio. 
Revista Municipal y de Intereses Econó-
micos.—Director, doctor F. Carrera Jds-
tiz. Número de 15 de Octubre. 
Libertas,—Revista mensual de Ciencias 
y Literatura. Organo oficial del Obispado 
de Cienfuegos. Número de Septiembre. 
Revista de la Asociación de Propieta-
rios, Industriales y Vecinos de Casa Blan-
ca. Número de 15 de Octubre. 
u L a M a i s o n N o u v e l l e , , 
O B I S P O 9 4 . T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
Participa a su distinguida clientela que acaba de recibir los últimos mo-
delos de Sombreros de París y las últimas novedades en Blusas. Refajos Boas, 
adornos de cabeza, Bolsas para señoras en pieles de última moda y otros ar-
tículos de alta novedad. 
A l t a g r a c i a B . d e Orto . 
C 4060 8-24 
r ^ o d o s a d m i r a n u n a tez hermosa* 
ForTw PtMPiEsftíc«i£sM(WBar& 
JUÜkcM'íHís or mi CmciL. rmruttt tnr fERD.T.HOPíUNS, 
37G9tATJoNisST,- hew York. 
n í a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DBIy 
Dr. T . F E L I X GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa 6 vlajamlo. Pmteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da & la tez una belleza positiva y sorprendente. E s una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause ó fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
Vgg|K»| j;-—^^'i-^JS£p.- fl <lue éBta tenga una apariencia grasosa. 
nSÍ̂  T ^ r V ^ ^ ^ ^ ^ ^ l J x L a Crema Oriental de Gouraud ba sido 
-i 1 x Wt¡ fáfri&y*0*^ Tnuy recomendada por médicos, artistas, i l ĝr.'™™̂ , iTm á̂̂ mSISa cantatrices y damas elegantes por más de 
11 ' "r medio siglo, y no tiene igual para el to-
_ _ cado matutino 6 el vespertino. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
soieadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
cíe Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. . * <-uuiii 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario, 
37 Greaf Jones Street» Nueva York, B, De A« 
MemoTáa presentada al Presidente de la 
República doimlnicana por el Secretarlo de 
Estado y de Fomento y Comunicaciones. 
Archivos de la Medicina Interna.—Di-
rector, doctor Oscar Jaime. Número de 
'Octubre. 
Vida Nueva.—Rwis-ta de medicina. Di-
rector, doctor Tamayo. Número ed Oc-
tubre. 
Regla núm. 6.—Rapista quincenal. Dl-
"OTtor, CüiBardo Muñoz Sañudo. Número de 
Septiembre. 
La independencia. — Revista quincenal 
editada por la Asociacldn Cívica Puerto-
nLoueña. Octubre lo. de ISIS. 
El Mensajero Católico.—Revista men-
Btial con aprobación e inlulgencias de los 
Obispos de Cuba. Número de Julio. 
Revista de Medicina y Cirugía de la Ha-
bana.—Director, doctor José A. Fresno. 
Número de 10 de Noviembre. 
La inviolabilidad y la Inmunidad parla-
mentarias al travos de las constituciones 
españolas. Folleto por Julio Villaldó. 
Boletín Oficial de la Secretaría de Agri-
cultura, Industria y Comercio. Mes de Oc-
tubre. 
Higiene infantil.—Consejos práioticos a 
«las madres, por el doctor Luis Husuet y 
López, inspector del Servicio de Higiene 
Infantil. 
Memoria leída por Juan Pérez Cisneros, 
Fiscal de la Audiencia de Oriente en la 
apertura de los Tribunales el día primero 
de Septiembre de 1913. 
Boletín de la Real Academia Gallega. 
Número de Junio a Septiembre acompa-
ñando üas primeras entregas del Diccio-
nario Gallego-Castellano. 
Boletín Médico Municipal de la Habana. 
Director, doctor José A. Claxk. Número 
de 6 de Octubre. 
Anales de la Academia de Ciencias de 
la Habana. Tomo XLIX, Abril y Mayo de 
IMS. 
Comercio Exterior. Primer semestre del 
Sección de Estadística. 
Boletín Oficial de la Secretaría de Ha-
cienda. Número de Octubre. 
San Antonio.—Revista religiosa dirigida 
por los PP. Franclecanos. Número de No-
viembre. 
Memoria de la Administración del Pre-
sidente de la República de Cuba, Mayor 
.General José Miguel Gómez, durante el pe-
ríodo comprendido entre el 'primero de 
Enero y ©1 20 de Mayo de 1913. Folleto 
de 324 páginas admirablemente impreso en 
la casa de Rambla, Bouza y Ca. 
Revista del Este.—Publicación mensual. 
Director, César Cartbonell. Número de pri-
mero de Noviembre. 
S a l u d y B e l l e z a 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezobre 
que reconstituyen el organismo más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
LO QUE UNA 
ELEGANTE 
PUEDA DESE 
LO ENCONTRARA EN 
" E L E N C A N T O " 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
t P O S I C I O N 
P E R M A. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
T E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléíono A 266. Telég. Teodomiro. 
En el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, hoy, martes 25, de 
a 6 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Bobemia," R. Pas 
tor. 
2. —Overtura de la ópera "G-uillermo 
Tell," Roseinl. 
8.—Vals "My Queen," Bucalossl. 
4.—Fantasía de la ópera "Carmen," Bi-
zet. 
6.—Danzón "El Cama-val Cnibano," M 
(Luaces. 
6.—Two Step "Azul y Rojo," F. Rojas. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
Es Asturias la noble, bolla aldeana, 
jardinera sublime, fiel labradora, 
con la cara risueña -¿orno una aurora 
y mejillas más rojas que una manzana. 
Tiene el supremo orgullo de una sultai 
tiene, por amplio espejo la mar sonora; 
tiene por doble herencia, sangre de mora 
y corazón inmenso de ca stellana. 
Ya se viste de fiesta y liabla de amores; 
ya dá al aire su regio mantón de flores, 
mientras mozas y mozos 1c forman coro. 
Y entre tanto que luce su hablar de mieles, 
va surgiendo la sidra de los toneles, 
como rubia cascada de espumas y oro... 
alpo.vso CAMIN. 
Noviembre 1913—Habana. 
José González Lorenzo. . 
Ceferino González. . . . 
José María Villaverde. . 
Vicente Fernández Riaño, 
Félix Díaz. 
Antero Prieto , 
José M. Pelaez 














r o m e a s a o s a 
167-46 
CY. 
Gerardo R. de Armas. 
Total 
5-00 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O número 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena. 
Hoy en el Politeama grande se ve-
rifícairá, oon el programa que publi-
camos días atrás, la interesante vela-
da organizada por la sociedad artísti-
co imusical "Euterpe", a beneficio del 
fondo social. 
Tan sdim(pática agrupación bien me-
rece obtener un magnífico resultado 
en su beneficio. 
LA MODADE1913 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
Para la Iglesia 
y la Escuela de Garda 
Suscripción iniciada en la Romería 
de Villaviciosa, Colunga y Caravia: 
ORO 
r4048 V21 
Nicolás Rivero. . . . 
Celestino Rivero. . . 
José García Rivero. . 
Teófilo Pérez y Pelaez. 
José Solís 
José González Cobia. 
Severo Redondo. . . 
Dario Alvarez. . . . 










Un caballero de Colón. . 
Julio Esvald . 
Isrnacio García. 
José Franco 






Constantino García. . . . 
Juan Parondo 
Celestino Rodríguez. . . 
José Vega 
Ramón Toral 
"Manuel Miraballes . . . . 
Genaro Acebedo. . . ,• . 
Señor Sandoval. . 
Manuel Prieto 
Aurelio Sarrá 
Antonio García Hevia. . . 
René Ferrán .• 
Fermín Vega 





'Casimiro García. . . . . 
Jos éAlonso 
Luciano Sera 
Baltazar Díaz. . . , . . 
'Lisardo Llanedo 
Francisco Hernández. . . 
Valentín Caravia 
Francisco Díaz de Castro. 
Severino Berros 





José M. Dago 






Ceferino Carneado . . . . 
Cipriano Menchaca. . . . 
Ramón Cabián 




























































LA SEMANA EUCARISTICA 
tM Slervas de María que en ]a Habanr 
como eo todas partes, se roban la volun-
tad por su vida de constante sacrificio 
para quienes aun la misma impiedad (con 
efto eetá dacbo todo) conserva respeto y 
consideración, obsequiaban la semana úl-
tima, con brillantez en los cultos, a su dul-
ce Jesús Sacramentado. 
En la tarde del jueves y en fuerza de 
la numerosa concurrencia, no se podía p* 
netrar en la 'graciosa capilla de la calle d< 
Cuarteles. 
En el altar, que es de estilo gótico, adof 
nado con arte y esplendiidez, se destacabi 
brillante y bermosa custodia. Multitud da 
flores embalsamaban el ambiente y poten-
tes borobdrias derramaban baces iumlnosos 
sobre el altar. Comienza la reserva y el 
coro es ocupado por dos religiosas que 
cantan admiirablemente el "Tamitum Er-
go" y eil "Himno Bucarístico," con que se 
rematan los cultos. 
El últlimo día de da semana estuvo no 
menos concurrido el templo. Llega la tar-
de, en que tienen efecto los cultos rtuales 
y tanto la procesdón como la imponente 
reserva, cierran el espléndido obsequio al 
Santfsiimo Sacramento. 
CARMELO. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.— A las ocho y cuartos 
"Las d« Oaín* .̂ 
VAUDEVILLE.—Tandas: " E l Tré-
ibol"; "Gente Menuda". 
CASINO.—Cine y variedades. Treis 
tandas. 
MARTI.—Tandas: " E l señor Joa--
quín", "Colorín Colorao", " E l Pala-
cio de Cristal". 
HEREDIA.—Tandas: "Los tres go-
rriones", " E l Túnel". " E l pipiólo". 
ALHAMBRA.—Tandas: "Comelio 
Manso". " E l Canal de Panamá", 
"Ramón el conquisitador". 
MOLINO ROJO.—Tandas: " L a 
hueLga de los estudiautes" primera y 
segunda (estreno) ; "Pepita rebelde". 
CINE NORMA.—Tandas. Vairiado 
programa. 
CINE SEVILLA.—Función com. 
da. 
aza-Garden 
Reataurant. Habitaciones con tisú 
ai Prado y Malecón. 28 clases de bo-
lados. Especialidad en Biscnit glace 
Bohemia. Sf sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANI¡VA3 
Compañía de Zarzuelas y Comedias El 
paño'.as.—Función d iana .—Los domla 
qos y d ía s festivos, matinóe. 
precios: : 
Palcos con entradas X --50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Sntrada a tertulia 05 
Total. . . . 47-50 
(Continuará.) 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absolnto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultas. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las Farmacias. 
C O N C I E R T O 
Programa de las pieza* que ejecutará la 
Banda del Crucero Cuba, de la Marina 
Nacional, en el Parque de Medina la 
noche del marte», 25 del corriente: 
1.—Paso-doble "Triana," Lope. 
fi.—Obertura "Cassandra," Robdnson. 
3. —Danzas HUngaras 5 y 6 de Brahms. 
4. —^Rapsodia Húnfrara Núm. 2, L«izt. 
5. —Capri-oho ciinfónico "Moraima," Es-
pinosa. 
6. —Pctpourrit "Marina," übeda. 
7. —Danzón "ÚJG Cave de MartV Romeu. 
JUAN IGLESIAS, 
Director de la Banda. 
(UN CUBANO POR AMOR) 
LA LUCHA 
T 
E L AMOR PASA 
Estos son los estrenos de hoy en Belén 
ESTRENOS DE LARGO MERAJE 3 | 
Sólo por 10 CENTAVOS toda U ] 
I función. 
E l salón más eoncurrido y lujoso de 
l la Habana, Compostela 139. 
14900 125 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
PAGIMA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A HABANA, N O V I E M B R E 2 5 D E ífeíg. 
í 
DEL PAPEL IMPRESO 
P e l í c u l a s P a r i e n t e s 
Va he -dicho en otra ocasión que ají 
dan por ahí unos lindos sujetos pro-
poniendo en cindadelas y casas <3e ve-
cindad baratijas de oro bajo: cadenas, 
medallas, pulseras, prendedores.. 
Se hacen con/tratos leoninos con las 
viflimas, donde aparecen las préndas 
Dédidas en abjuiler. cnan-do en reali-
dad son vendidas a plazos semanales 
o mensuales, según la categoría y cré-
ddto del marchante. Mientras el pago 
de los Heferidoe plazos se hace con 
puntualidaji lodo va bien, y si llega a 
pagar hastA. el fin, m 'es que lo tienen, 
pueden er Jer, señciras y señores, qíie 
se ha centuplicado su valor, o lo que 
es igual, que ha cobrado eien veces 
mlás dio lo que realmente valen, el co-
rredor de tales alhajas. Pero si al se 
gundo o tercer plazo el marchante se 
para, entonces o devuelve sus barati-
jas perdiendo lo entregado a cuenta, 
o de no tenerlas en su poder es acusa-
do de estafa ante el Juzgado Correc-
cional del distrito a que pertenezca, 
y si 'allí sale absuelto le queda la 'de-
manda en el Juzgado de insitruoción. 
Ahora bien: -como hay momentos 
críticos, días aciagos, funestos, nefan-
dos, en la vida de las criaturas, suele 
suceder lo sngniente : Cuando sopla un 
rñclón económico de esos que piden 
algunos pesos sin pérdida de tiempo, 
algunas inquilinas de cindadelas y ca-
sas de vecindad, recurren a la combi-
nación de las prendas a plazos, que es, 
hacer venir a. un corredor, eonuprar lo 
que les parece, pagando desde luego 
el .primea* plazo y apenas íinníado el 
contrato y vuelto de espaldas el con-
iratador ya están .las baratijas ^n casa 
de padrino o en la primer casa die jvrés-
tamios p. se cneuentra al paso. Y es de 
tenerse en consideración lo siguiente: 
como las alhajas según su valor tie-
nen marcada la cantidad de los plazos, 
resulta que el de las más caras es al-
zadísima y así no se pueden empe-
ñar pagada que sea el segundo plazo, 
porque generaknente, es ¡mUy raro que 
en la casa de préstaraios ofrezcan un 
centavo anás de lo aflojado en los dos 
primeros plazos. ¡Figúrense ustedes lo 
que ganarán los prójimos que se dedi-
can a tan bello negocio! 
Ayer fueron acusadas dos ni oren as 
de lo miás morenas, de haber empe-
rnado alhajas» «sin tenerlas pagadas; 
es decar, de haberlas empeñado tenién-
dolas ten alquiler, cometiendo por con-
siguiente una estafa. 
Yerdaderamente. yo creo, que el 
Juez al imponer crecidísima multa a 
cada una de las ao usa das, anduvo un 
tanto riguroso, porque del estafado al 
estafador generalmenite, no va nada j es 
decir, que amibos son estafadores; pe-
ro la Ley' forzosamente ha de hacer 
víotimia a uno, favoreciéndole, y en ese 
oaso es el que pierde unos reales yen-
do a buscar monedas de oro.... 
E l día que los jueces se dejen en 
determinados casos de consultar los 
artículos del Código penal y se aten-
gan a su eonciecia recta, que es el 
mejor código del mundo, y apliquen 
por igual la pena a los que se dejan 
robar y a los que van al robo ampara-
dos por la Líey, creo yo que se daiá 
el .golpe de gracia a las llamadas esta-
fas. 
El hombre dice en la Corte 
y creo que dice bien, 
que solo bebe los lunes 
empeñándose en beber 
ginebra de la Campana 
holandesa, ron francés, 
vermiouht torino, italiano, 
whisky d¡el Norte, otros cien 
licores de cien países 
diferentes, y los pies 
no sostienen a un sujeto 
que es -la torre de Babel 
por los idiomas distintos 
•ingeridos. Bien se ve 
que aún el miartes está el hombre 
en confusión tan soez 
tan terribles, que las lenguas 
alambicadas en él 
"íio se entiendien. y la torre 
no acierta a decir al juez 
sino que es vivo reflejo 
de la toare de Babel. 
C. 
S e c r e f a r i a 
Próximo. el traslado de la Asocia-
ción al nuevo Edificio Social, se ha 
dispuesto la ^enta de lámparas, espe-
jos, mesas de billar y otros muebles 
de uso que por el Casino no hítn de 
ser utilizados; todo ello a precios 
económácos, en conjunto o por piezas 
separadas. 
La relación de muebles en venta y 
sus precios están en Secretaría a dis-
posición de los que deseen efectuar 
adquisiciones. 
Lo que, de orden del Señor Presi-
dente de la Comásión de Intereses 
Materiales, se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, noviembre 17 de 1913. 
El Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
o lot-is loa-is 
H I S T O R I A 
Vasco Núñez de BaZhoa.—Historia del 
descubrimienfo del Ocrpawo 'Pacifi-
co.—A. R. Obregón. 
La figura de Núñez de Balboa es una 
de las más bellas, arrogantes y magní-
ficas de los conquistadores españoles: 
además, es la más trágica: posee la 
grandeza de la gloria junto con la del 
martirio. 
Su vida fué una aventura; el punto 
capital de su aventura fué el hallazgo 
de un oceéano. Lo buscó valientemen-
te, con un puñado de hombres, atrave< 
sando tierras enemigas, en lucha inter-
minable con el clima, los indígenas, las 
cumbres... Lo buscó sin desmayar 
porque todo se alzara contra él, dejan-
do en el camino sangre heroica de com-i 
pañeros muertos en las guerras y carno 
heroica, desgarrada, ardida, de los que 
el clima mataba. Cada paso era un 
combate, un esfuerzo, una sorpresa: la 
naturaleza bárbara, imponente, prodi-
giosa, era toda peligros para ellos. 
Y un día, desde una altura, vió Nú-
ñez de Balboa el mar del Sur, y se poŝ  
tró de rodillas para dar gracias a 
Dios. Y aquel puñadillo de hombres 
que habían quedado con él, cayeron de 
rodillas, como él; un sacerdote—An-
drés Yara—cantó el Te Deum, lauda-
mus . . . Y el puñadillo de hombres—to-» 
dos héroes—cantó el Te Deum, lauda-
mus... 
La vida de aventura de Balboa acabó 
trágicamente: hubo un Pedrarias in-
digno, miserable y envidioso, para 
quien tiene la historia palabras de asco 
y tonos de desprecio, que se sintió hu-
millado y recomido por la grandeza del 
descubridor; y le envolvió en un pro-
ceso lleno de falsedades y maldades; y 
. un día, al anochecer, el famoso aventu-
rero que dió a España el mar del Sur» 
y a la Geografía una conquista, iba a 
la plaza pública de Acia con cuatro 
amigos leales, rodeado de una escolta y 
con un pregonero que gritaba : 
—"Esta es la justicia que manda 
hacer el Rey, nuestro Señor, y Pedra-
rias, su lugarteniente, en su nombre, 
a estos hombres, por traidores y usur-
padores de tierras pertenecientes a la 
Real Corona." 
Y en aquel anochecer, la cabeza de 
Núñez de Balboa rodó, cortada de un 
tajo... Después, rodaron las de sus 
amigos. 
Hoy, la figura de Núñez se presenta 
majestuosa, llena de lealtad y de vi-
gor. La historia es su apologista; Es-
paña le reverencia; América lo engrani 
dece. Al abrirse el canal de Panamá, 
se colocará su estatua mirando hacia el 
Oceéano Pacífico, que él fué el prime-
ro que v ió . . . 
Y para contribuir a su popularidad 
y a su grandeza, don Angel Ruiz de 
Obregón, natural de Jerez de los Ca-
balleros,—donde ^ació Vasco Núñe?,—> 
ha escrito un libro sencillo, que es "bre-
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C J J B A N A " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . - T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De día en día crece la producción y la venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente favor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestizs, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibuios y colorido 
no igualados por ninguna otrz. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que szldrán completamente convencidos. 
R. PLANIOL, AGAPITO CAGIGA Y Hnos. LADISLAO DSAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2090 Munte 361, Teléfono No. 7611). Monte 363.—Teléfono A-3635 
J 
A L M O H A D A S d e P L U M A d e G A N S O 
Suaves, cómodas, insustituibles, De manufactura ame-
ricana y en todos tamaños. También colchones de 
fieltro Importados. = 
J O S E B E L T R A N 
BELASCOA1N 41 Y MEDIO, 
entre Neptuno y Concordia. 
C 3927 alt. 8-8 
ve relación de sus proezas," y que 
cuenta sus proezas con entusiasmo y 
amor. Tiene todo el magnífico interés 
que le da la vida heroica del conquis-
tador magnífico. . . 
(Librería de Cervantes.—Galiauo 
56.) 
R E L O J E S 
K E Y S T O N E - E L E I N 
DEPOSITO AL POR MAYOR: 
AGUACATE N? 104, altos, 
Apartado 1621.— Hahana 
k DEFENDERSE 
I les y las malas costumbres públicas. 
! Hay que clamar por la prensa para 
cortar y acabar con un mal que puede 
conducirnos a una degeneración mo-
ral y física. Y si las autoridades y íé-
¡ gisladores no oyen a La prensa, será 
preciso que en todos los barrios de la 
Habana se constituya un comité de fa-
milias de buena moralidad para con-
I trarrestaT por todoB los medios la en-
ü'crmedad que deploramos. 
Estos tvvrn é̂s podrían titularse de 
ÚÓD social y nombrar cada uno al-
i gún delegado para constituir el comité 
i central. 
Recordamos que hace unos siete u 
oeho años se constituyó un comité cen-
tral, para estos mismos fines, con el 
Iltmo, Sr. Obispo, el Dr. Diego Ta>ma-
yo. general Loinaz del Castillo y otros 
señores: pero como este comité no te-
nía ramificaciones, no tenía raices, por 
decirlo así, en las (familias habaneras 
y barrios de la ciudad, desapareció sin 
dejar, que sepamos, rastro alguno, ni 
ebra meritoria de su existencia. 
M; GOMEZ CORDIDO. 
• 
ACCION SOCIAL 
La ilustrada y muy celosa directora 
de la Escuela 30, señora Adelaida Ri-
ñera de Rosainz, que tiene a su cargo 
ochoicáentas niños con dieciseis maes-
tras para darles clase, nos lia manifes-
tado que recogió de sus alumnas y rom 
¡pió centenares de libritos anunciando 
cienta bebida con cuentos olísce-
nos y palabras repugnantes a la 
moral e inocencia de la niñez, supli-
cándonos que llamáramos la atención 
de las autoridades sobre ese hecho 
inaudito de repartir gratis en calles y 
paseo?? y hasta en las insimas casas de 
familia, con' el (pretexto de anunaios, 
libros y grabados que puedan corrom-
per a nuestra juventud, o por lo me-
nos correrle el velo de la inocenlcia y 
presentarle descamadas Jas livianda-
des y lujuria de personas viciosas. 
También sobre este hecho y otros im-
presos inmorales que están a la venta 
en algunos depósitos de libros viejos y 
vidrieras, ha tratado hace pocos días 
la Directiva del "Oírculo Católico*' y 
nombrado una comisión con el fin de 
entrevistarse con las autoridades y so-
licitar la proMbición de esa ipropagau-
da bochornosa y criminal que todas las 
personas mayores deben condenar por 
ser perjudicial y sentir amor a sus hi-
jos y a la niñez toda, ya que no sea 
giempre tpor virtud de coii:ñen 'ia hon-
rada. 
A todo esto -podeiuos agregar la li-
bertad cuando no es el descaro en que 
viven las palomas de vida alegre des-
do que se suprimió la zona en que ofi-
cialmente tenían que anidarse, aunque 
muchas anida;ban donde les parecía. 
En los harrias que están afuera de 
las antiguas murallas se ven a todas ho. 
ras del día y prima noche, sueltas por 
la calle, llamando la atención de los 
transeúntes con su porte y sm moda-
les lúbricos, teniendo las familias que 
encerrarse para no presenciar escenas 
ni oír palabras que desdicen de la cul-
tura y moralidad de la Habana, ciudad 
que en todos los tiempos tuvo por ga-
lardón el ser nombrada como una de 
mejores costumbres públicas. 
No creemos que las autoridades con. 
servadoras hagan buenas a las libera-
les, permitiendo públicamente la pro-
paganda pornográ'fiea y las excitacio-
nes a los deleites, y mucho menos entro 
los adolescentes y menores que asisten 
a los colegios y escuelas públicas. 
Llamamos también la atención de las 
autoridades y Jefe de policía sobre los 
niños góticos que a las cuatro y media 
de la tarde concurren a la cuadra, o 
esquinas de ella, donde hay una escue-
la de niñas para dirigirles a éstas., 
cuando saleu de clase, palabras pican-
tes de mala educación y menos cultura. 
Con dedicar cada día algunos minu-
tos mí guardia enérgico a la cuadra 
donde exista una escuela púMica o un 
colegio de muchas niñas externas, se 
remedia radî a'.iin nio es-te mal. 
Hay que defenderse de esa invasión 
libeortioida sobre las exiaitaciones sexua-
L i b r o s N u e v o s 
C e n t r o G a l l e g o 
SECRETARIA 
Por el presente anuncio se ha© 
saber que, el próximo viernes, 28 del 
mes en curso, a las 8 de la noche, ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones de 
esta Sociedad, la subasta pública pa-
ra el suministro durante un año d© 
los impresos y efectos de escritorio 
que sean necesarios en este Centro y 
su Casa de Salud ' 'La Benéfica," así 
como la de la Memoria correspon-
diente al año actual, de acuerdo con 
los pliegos de condiciones existentesí 
en esta Oficina y que tpodrán exami-; 
nar las personas que lo crean conve-
niente, en las horas de 8 a 10 de lft¡ 
mañana y de 12 a 5 de la tarde, todos 
los días hábiles. 
Los pliegos de proposiciones, ha-
brán de presentarse a la Comisión1 
respectiva en el momento de ir a cele-
brarse la Subasta. 
Habana, 20 de Noviembre de 1913 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias 
c. 4042 alt. 4-21 
Acaban de Jlegar a la popiflar librería 
I^a Mtíderna Poesía," un surtido de libros 
de lo más reciente que se acaba de pu-
blicar en Europa. 
E l Hidalgo don Tirso d-o Guimaraes. por 
Imh Anítón de-I Olmet, un tamo en rfis-
tóca, $1-20. 
Láirr^parag Votivas, poesías por Pran-
efeco Vilaespesa, un tomo en rústica, 60 
centavos. 
Recuerdos de ia Rerolución (memorias 
íntimas) por Prancisco Plores García, un 
¡ tomo en rústica, 70 ots, 
i E l Destino del Hombre y el Destino del 
Sabio, por J . G. Pichte. un tomo en rúa-
tica, 90 ots. 
Monografías de Arte, Joaquín SoroHa, 
upar R. Gfil, un tamo en rústeia. 40 cts. 
[Primera Parte de la Historia del Perú, 
<I>ar Diego Pernández. reciño de Palencia', 
Ain tamo en rústica, $1-50. 
E l Rey Galaor, tragedia en tres actos y 
•en verso, por Prancisco Villaespeáa, un 
tomo en rústica, 70 cts. 
Da Bella Mal-varidada, noTeLa ejemplar, 
escribióla Diego San José, uoi tomo en rúa-
itlca. 70 cts. 
IjOS Cuatro Primeros escritos de Mar-
celino Menénldez Peüayo, y su primer Dis-
euilso, por Manuel Rúbio Botrrás, un to-
tolo en rústica €0 cts. 
Gen overa, novela por Alfonso de L a - j 
TnaruLne, un tomo en rústica, 70 cts. 
A puntes de Historia Diteraria, recaní- i 
laidos y ordenados de acuerdo con las lee- I 
clones de la Universidad de Montevideo, i 
por Agredo Vázquez Várela, un tomo en- '• 
^uadernado, $2-40. 
También hemos t&SOMo e.l Tratado de 
Pítica Blementaa per Bonifacio Va-Mada-
/res y Botánica Descriptiva y Determina-
•cidn de las nantas, por Gabriel de la 
•Puerta. 
Ya lo saben nuesitros constantes favore-
'l edores. L a Li'brería "La Moderna Poe-
sía" evtá siituada en la calle del Obispo 
casi esquina a Bemaza. Ixrs pedidos del j 
interior ban de venir acompafi&dcs de su 
imparte en moneda americana y se en-
vten franco de porte. 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE. NUTRE, EN80RDA 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , = • 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) : 
3805 N - l 
" P L A N B E R E N G U E R " 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A . 
AGUIAR 45,—HABANA, 
Esta acreditada y beneficiosa empresa, proporciona la mane-
ra de poseer un hogar propio poniendo al alcance del público un 
solar en los ensanches naturales de la ciudad por 
$ 3 
Las obligaciones del PLAN BERENGUER se cotizan mercantilmente como las 
de cualquier otra empresa Cubana o extranjera. 
Para más informes dir í jase a las oficinas del PLAN BERHNGDER. 
AGÜIAR 45 . TELEFONO A-6348. Apartado de Correo 1649, HABANA 
